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KAUPPAMERENKULUN SEKÄ HUOLINTA- JA 
AHTAUSTOIMINNAN TASETILASTO VUOSILTA 
1972 JA 1973
BALANSSTATISTIKEN ÖVER HANDELSSJÖ- 
FARTEN SAMT SPEDITIONS- OCH STUVERIVERK- 
SAMHETEN ÄREN 1972 OCH 1973
Statistics o f  P ro fit and Loss and Balance Sheet Accounts o f  Sea Transport, For-warding and Stevedoring
Companies in 1972 and 1973
Tilastokeskuksessa on valmistunut kauppameren­
kulun sekä huolinta- ja ahtaustoiminnan tasetilasto 
vuosilta 1972 ja 1973. Tutkimusmenetelmää on yksityis­
kohtaisesti selostettu ensimmäisessä, vuosia 1961 ja 
1962 koskevassa julkaisussa!). Tilasto on edelleen luon­
teeltaan osatutkimus, sillä saaduista tiedoista ei ole voitu 
estimoida perusjoukkoja koskevia lukuja, koska tois­
taiseksi ei ole käytettävissä yhtenäisiä, tähän tarkoi­
tukseen soveltuvia otoskehikkoja. Tulosten vertailu­
kelpoisuuden parantamiseksi tilastossa on kuten aikai­
semminkin jokaisella toimialalla molempina vuosina sa­
mat yritykset.
Kauppamerenkulun osalta peittävyys2) alusten brut- 
tovetoisuuden mukaan vuonna 1973 oli 66 %. Peittävyys 
on noussut edellisen tilaston vuoden 1972 vastaavaan 
tietoon verrattuna noin kolme prosenttiyksikköä. Tank- 
kialusten osalta peittävyys oli jonkin verran yli 68 %, 
mikä merkitsee vajaan kolmen prosenttiyksikön laskua 
vuodesta 1972. Sen sijaan muiden alusten osalta peittä­
vyys on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä; se oli 
vuonna 1973 hieman alle 64 %. Suurehkot erot edellisen 
tilaston vuoden 1972 vastaaviin tietoihin verrattuna 
johtuvat siitä, että tässä tilastossa on viisi uutta varusta­
moa ja yksi edelliseen tutkimukseen sisältynyt yritys ei 
toiminnan päättymisen takia ole nyt mukana.
Kauppalaivaston bruttovetoisuus3)alusta kohden oli 
vuoden 1973 lopussa 3 248 rekisteritonnia, tankkialus- 
ten osalta 12 836 rekisteritonnia. Vertailutiedot taseti- 
lastoon sisältyvien 29:n varustamon osalta olivat 6 119 ja 
16 030 bruttorekisteritonnia. Pääasiallinen syy lukujen 
erilaisuuteen on, muutamaa poikkeusta lukuunottamat­
ta, niiden varustamojen omistamien alusten vähäinen 
bruttovetoisuus, jotka eivät sisälly tähän tilastoon. Kaik­
kiaan Suomessa oli vuonna 1973 suurin piirtein 370 
varustamoa, joista valtaosa omisti yhden, bruttovetoi-
1) Aikaisemmat vastaavat tilastot on julkaistu
— vuosilta 1961 ja 1962 Tilastokatsauksissa 1963:11
- » 1962 » 1963 » 1965:2
- » 1963» 1964 » 1965:11
— » 1964 » 1965 » 1966:11
— » 1965 » 1966 Tilastotiedotuksissa LI 1967:12
— » 1966 » 1967 » LI 1968:18
- » 1967 » 1968 » U 1970:11
- » 1968» 1969 » RT 1971:10
— » 1969» 1970 » RT 1972:14
— » 1970» 1971 » YR 1973:8
— » 1971 » 1972 » YR 1974:9
2) Suomen kauppalaivasto 1974, 55. vsk, Merenkulkuhallitus
3) SVT:IB:56a. Merenkulku. Kauppalaivasto 1973
Statistikcentralen har uppgjort balansstatistik över 
handelssjöfarten samt speditions- och stuveriverksam- 
heten för Iren 1972 och 1973. En detaljerad redogörelse 
för undersökningsmetoden ingär i den första Publikatio­
nen!) som gällde ären 1961 och 1962. Till sin natur är 
Statistiken fortfarande en delundersökning, ty ur de 
erhällna uppgifterna har tal inte kunnat estimeras vilka 
skulle gälla heia Populationen. Detta beror pä att 
enhetliga urvalsramar tillsvidare saknas för detta ända- 
mäl. För att underlätta resultatens jämförbarhet ingär 
säsom tidigare samma företag frän varje bransch under 
bägge ärea
För handelssjöfartens del var täckningen2)enligt 
fartygens bruttodräktighet 66 % är 1973. Täckningen 
har jämfört med motsvarande uppgift i den föregäende 
Statistiken för är 1972 stigit med omkring tre procent- 
enheter. För tankfartygens del var täckningen nägot över 
68 %, vilket innebär en nedgâng pâ knappa tre procent- 
enheter fiân är 1972. För övriga fartygs del har 
täckningen däremot ökat med âtta procentenheter; är 
1973 var den nägot under 64 %. De stora skillnadema 
jämfört med motsvarande uppgifter i den föregäende 
Statistiken för är 1972 kommer sig av att fern nya 
rederier ingâr i denna Statistik och att ett företag, som 
ingâtt i den föregäende undersökningen, tili följd av 
nedlagd verksamhet inte är med.
Handelsflottans bruttodräktighet 3)per fartyg uppgick 
vid utgängen av 1973 tili 3 248 registerton och för 
tankfartygens del tili 12 836 registerton. Motsvarande 
uppgifter för de 29 rederier som ingâr i balansstatistiken 
var 6 119 och 16 030 bruttoregisterton. Den huvudsak- 
liga orsaken tili skillnaden är, med nägra undantag, den 
läga bruttodräktigheten hos fartyg ägda av rederier vilka 
inte ingâr i denna Statistik. Ar 1973 uppgick antalet 
rederier i Finland tili i stört sett 370 och av dessa ägde
1) Motsvarande Statistik har tidigare puhlicerats
för ären 1961 och 1962 i Statistiska översikter 1963:11
» » 1962 » 1963 » » 1965:2
» » 1963 » 1964 » » 1965:11
» » 1964 » 1965 » » 1966:11
» » 1965 » 1966 Statististisk rapport LI 1967:12
» » 1966 » 1967 » » U 1968:18
» » 1967 » 1968 » » LI 1970:11
» » 1968 » 1969 » » RT 1971:10
» » 1969 » 1970 » » RT 1972:14
» » 1970 » 1971 » » YR 1973:8
» » 1971 » 1972 » » YR 1974:9
2) Finlands handelsflotta 1974, 55. Irg, Sjöfartsstyrelsen
3) FOS IB:56a. Sjöfart. Handelsflottan 1973
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suudeltaan pienen aluksen. Suomen kauppalaivasto käsit­
ti vuoden 1973 päättyessä 466 alusta, joiden bruttove- 
toisuus oli 1 513 451 rekisteritonnia. TasetutkimuksesSa 
mukana olevien yritysten vastaavat luvut tilastovuodelta 
1973 olivat 161 ja 985 235.
Koko kauppalaivaston kantavuus vuoden 1973 lopus­
sa oli 2 088 641 dw-tonnia. Tilastoon sisältyvien 
yritysten osalta vertailutieto oli 1 390 792 dw-tonnia.
Varsinaisen kauppalaivaston liikennetulot olivat vuon­
na 1973 yli 1 436 milj. mk3)ja tilaston varustamojen 
hiukan y li 1 090 milj. mk. Liikennetulojen mukainen 
peittävyys on näin ollen hieman vajaa 76 %. Vastaava 
tieto vuoden 1972 tilaston osalta oli runsaan prosentti­
yksikön vähemmän. Tavaraliikenteen osuus varsinaisen 
kauppalaivaston liikennetuloista vuonna 1973 oli 78.4 
%. Vastaavasti tavarakuljetusten osuus nettoliikevaih- 
dosta oheisen tilaston yritysten osalta samana ajankoh­
tana oli 74.0 %.
Varsinaisen kauppalaivaston miehistö käsitti vuoden 
1973 päätyessä 10 094 henkeä3). Tasetilastoon sisältyvi­
en yritysten osalta henkilökunnan määrä oli 7 130. 
Alusten miehistön lukumäärän perusteella mitattu peit­
tävyys oli näin ollen vajaa 71%,  mikä merkitsee vajaa 
seitsemän prosenttiyksikön nousua edellisen tilaston 
vuoden 1972 vastaavaan tietoon verrattuna.
Edellä mainittuihin peittävyyden arviointeihin liiken­
netulojen ja miehistön osalta on syytä suhtautua tietyin 
varauksin, sillä kokonaisluvut ovat kalenterivuoden päät­
tymisajankohdan mukaisia, kun sen sijaan tilastossa 
-mukana olevien varustamojen tiedot ovat tilikauden 
päättymisajankohdan lukuja. Tilaston 29:stä yrityksestä 
kolmellatoista oli kalenterivuodesta poikkeava tilikausi, 
muutamilla poikkeama oli jopa kuusi kuukautta.
Näytteen peittävyyttä alentavat sellaiset kauppame­
renkulkua harjoittavat yritykset, joiden päätoimintana 
on muu kuin kauppamerenkulku, koska sen osuutta ei 
ole mahdollista erottaa koko yrityksen tase- ja muista 
tiedoista.
Huolinta- ja ahtaustoiminnan peittävyyttä voidaan 
arvioida vuoden 1964 liikeyrityslaskennan tietojen pe­
rusteella. Silloin huolintatoiminnan edustavuus oli liike­
vaihdon perusteella mitattuna lähes 70 % ja ahtaustoi­
minnan vastaavasti noin 88 %. Huolintatoiminnan osalta 
peittävyyden voitaneen yritysten lukumäärän vähenty­
misestä huolimatta suurin piirtein olettaa pitävän paik­
kansa myös vuonna 1973. Sen sijaan ahtaustoiminnan 
osalta on perusteltua otaksua peittävyyden lähentelevän 
sataa prosenttia edellä mainittuna tilastovuotena.
Seuraavassa esitetään kauppamerenkulun, sekä huo- 
lintar ja ahtaustoiminnan keskeisten kuluerien prosentti- 
muutokset vuodesta 1971 vuoteen 1972 ja vuodesta 
1972 vuoteen 1973:
3) SVT:IB:56a. Merenkulku. Kauppalaivasto 1973
största delen ett fartyg med lag bruttodräktighet. Vid 
utgängen av är 1973 omfattade Finlands handelsflotta 
466 fartyg, vilkas bruttodräktighet var 1 513 451 
registerton. Motsvarande tal för de företag som ingär i 
balansstatistiken var 161 och 985 235 är 1973.
Heia handelsflottans dräktighet var i slutet av ar 1973 
2 088 641 dw-ton. För de i Statistiken ingäende 
företagens del var jämförelseuppgiften 1 390 792 dw- 
ton.
Den egentliga handelsflottans trafikinkomster upp- 
gick är 1973 tili nägot över 1 436 milj. mk3)och de i 
Statistiken ingäende rederiemas trafikinkomster tili 
nägot över 1 090 milj. mk. Enligt trafikinkomstema är 
täckningen säledes nägot under 76 %. För Statistiken är 
1972 var motsvarande tal en dryg procentenhet mindre. 
Godstrafikens andel av den egentliga handelsflottans 
trafikinkomster utgjorde 78.4 % är 1973. För de i 
Statistiken ingäende rederiernas del var godstransporter- 
nas andel av nettoomsättningen 74.0 % under samma 
tid.
Den egentliga handelsflottans manskap omfattade 
10 094 personer3) vid utgängen av är 1973. För de i 
Statistiken ingäende företagens del uppgick fartygens 
manskap tili 7 130. Täckningen mätt enligt fartygens 
manskap var säledes knappa 71 %, vilket innebär en 
ökning pä knappt sju procentenheter jämfört med 
motsvarande uppgift för är 1972.
Till ovannämda uppskattningar av täckningen för 
trafikinkomsternas och manskapets del bör man förhälla 
sig med viss reservation, ty totaluppgifterna gäller 
tidpunkten för kalenderärets utgäng, medan uppgiftema 
för i Statistiken ingäende rederiema gäller tidpunkten för 
räkenskapsärets utgäng. Av statistikens 29 företag hade 
tretton en räkenskapsperiod som avvek frän kalender- 
äret, för nägra var awikelsen t.o.m. sex mänader.
Urvalets täckning minskas av företag som idkar 
handelssjöfart, men vilkas huvudsakliga verksamhet är 
nägon annan än handelssjöfart, ty dess andel kan inte 
ätskiljas ur heia företagets balans- och andra uppgifter.
Speditions- och stuveriverksamhetens täckning kan 
uppskattas pä basen av uppgiftema i företagsräkningen 
är 1964. Dä var täckningen inom speditionsverksamhe- 
ten enligt ärsomsättningen nära 70 % och inom stuveri- 
verksamheten c. 88 %. För speditionsverksamheten kan 
man trots det minskade antalet företag antaga att 
täckningen är den samma även är 1972. För stuveriverk­
samhetens del är det däremot motiverat att antaga, att 
täckningen närmade sig hundra procent under nämda är.
I det följande framläggs de procentuella förändringar- 
na av handelssjöfartens, samt speditions- och stuveriverk­
samhetens viktigaste kostnadsposter frän 1971 tili 1972 
och frän 1972 tili 1973:
3) FOS IB:56a. Sjöfart. Handelsflottan 1973
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Kuluerät
Kostnadsposter
Merenkulku
Sjöfart
Huolinta
Spedition
Ahtaus
Stuvning
Muutos % -  Förändring %
71/72 72/73 71/72 72/73 71/72 72/73
Varsinaiset kulut — Ordinära kostnader .............. 5.8 32.1 18.3 27.7 24.8 24.1
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader.......... 20.9 25.6 19.5 24.5 21.9 20.5
Pääomakulut — Kapitalkostnader ........................ -16.2 44.5 18.4 37.5 36.2 31.6
Korot — Räntor ................................................... 38.6 40.7 3.6 49.8 52.7 27.0
Aineellisen käyttöomaisuuden poistot — Avskriv-
ningar pä materiella anläggningstillgängar........ -50.1 84.5 21.5 47.8 44.8 19.3
Liikennekulut — Trafikkostnader ........................ 13.1 27.4 - - - -
Poltto- ja voiteluaineet — Bränsle- och smörjmedel -12.8 27.1 29.2 12.2 18.0 35.1
Oheisessa tasetilastossa on puutteellisuuksia erilaisten 
ilmoitusperusteiden ja epäyhtenäisten arvostusperiaattei­
den takia, mikä on syytä ottaa huomioon tilaston lukuja 
tulkittaessa.
Tilastoaineiston käsittelyyn ja laadintatyöhön ovat 
osallistuneet Aulikki Aho, Marja-Liisa Hotti, Ulla 
Koistinen ja Riitta Maunula.
Balansstatistiken innehaller bristfälligheter beroende 
pä olika anmälningsgrunder och oenhetliga värderings- 
principer, vilket bör beaktas dä statistikens sifferupp- 
gifter tolkas.
Vid materialbearbetningen och uppgörandet av Statis­
tiken har Aulikki Aho, Maija-Liisa Hotti, Ulla Koistinen 
och Riitta Maunula deltagit.
Seppo Lainein
S U M M A R Y
The statistics o f  p ro fit and loss accounts and balance 
sheets o f  sea transport, stevedoring and forwarding 
services in 1972 and 1973 form  an extension to previous 
similar investigations published in this Bulletin 1963:11, 
1965:2, 1965:11, 1966:11, 1967:12, 1968:18, 1970:11, 
1971:10,1972:14,1973:8and 1974:9. The data are based 
on a sample survey. The statistical unit used is the 
enterprise. The enterprises included in the sample were, 
with the exception o f  sea transport ( two size groups), 
divided in to three size groups according to the size o f  
their annual net turnover.
The coverage o f  shipping companies in terms o f  gross
reg. tonnage o f  vessels was about 66 % in 1973. Since 
this variable is no suitable basis fo r  blowing up the data 
and since the coverage o f  the forwarding and stevedoring 
enterprises is not exactly known, the data given depict 
the samples only. Consequently the absolute data have 
little significance fo r  other purposes than the calculation 
o f  relative figures.
In  tables I  and V I I I  »th e  pyramid pattern o f  interfirm  
comparisons» created by the British Institute o f  Manage­
ment (B IM ) is used. I t  was presented in an article in this 
Bulletin 1963:11.
2 14600-75/12
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l . VARUSTAM OJEN SUHDELUVUT VU O SINA  1972 JA 1973
R ELATIO N  ST  A L  FÖR REDER1FÖRETAGEN ÄREN 1972 OCH 1973 
R a t i o s  f o r  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  i n  197 2  and  1973
P rim ääriset suhdeluvut, kustannus -
ja  varallisuusrakenne
Prim ära  re la tion s ta l, kostnads- och
förmögenhets struktur
P rim ary  ratios , Structure o f Costs
and Assets
M itta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto­
omsättning
S ize Groups by Annual Net 
Turnover
1 000 000 mk
K aikki 
yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-4.99 5.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
A . Prim ääriset suhdeluvut — Prim ära r e la ­
tionstal — Prim ary ratios
1. Bruttovoitto /Käyttöpääoma
Bruttovinst /Sysselsatt kapital 
Net p ro fit /Employed capital 
before tax % 8.3 8.0 5.9 6.3 5.9 6.3
2. Bruttovoitto /N ettoliikevaihto 
Bruttovinst /Nettoomsättning 
Net profit /Annual net turnover 
before tax % 9.2 9.9 9.1 9.8 9.1 9.8
3. Nettoliikevaihto/Käyttöpääoma
Nettoomsättning/Sysselsatt kapital 
Annual net /Employed capital 
turnover
kertaa
gänger
times 0.9 0.8 0.6 0 .6 0 .6 0.6
4. Netto liikeva ih to/Henkilökunta 
Nettoomsättning/Personal 
Annual net /Employees 
turnover
1 000 
mk 81 91 116 134 115 133
5- Käyttöön otettu /Nettoliikevaihto 
aineellinen 
käyttöomaisuus
I bruk tagnama-/Nettoomsättning 
te r ie lla  anlägg- 
n ingstillgängar
Employed fixed  /Annual net turnover 
assets % 44.5 55.3 51.5 36.1 51.4 36.3
B . Kustannusrakenne — Kostnadsstruktur — 
Structure o f costs
(Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta — 
Kostnader i procent av nettoomsättning — 
Operating costs in percent o f annual net 
tu rnover)
Kulujen pääryhmät: — Huvudgrupper av
kostnader: — Main groups o f costs:
6. Vars ina iset kulut — Ordinära kostna­
der — Operating costs .........................  %
7. Henkilökunnan kulut — Personalkost-
nader — Costs o f employees ............... %
8. Pääoman kulut — Kapitalkostnader —
Capital c o s t s ..........................................  %
9. Liikennekulut — Fartygens trafikkost-
nader — T ra ff ic  costs ............   %
10. Muut kulut — Ö vriga  kostnader — Other
costs ....................................................... %
104.2 97.6 103.6 106.0 103.6 106.0
36.0 36.3 25.7 25.0 25.9 25.2
34.5 33.5 2 6 .8 29.9 2 6 .8 30.0
28.1 24.1 47.2 46.5 46.9 46.2
5.6 3.7 3.9 4.6 4.0 4.6
T aulu I . (  jatk. ) — T abell I . (fo rts . ) — T able I . (cont. )
Prim ääriset suhdeluvut, kustannus-
ja varallisuusrakenne
Prim ära re la tionsta l, kostnads- och
förmögenhetsstruktur
Prim ary ra tio s , Structure o f Costs
and Assets
M itta­
yksikkö
Mâtt-
enhet
Unit
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
S ize  Groups by Annual Net 
Turnover
1 000 000 mk
K aikki 
yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-4. 99 5.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
7. Henkilökunnan kulut : — Personalkost- 
nader: — Costs o f employees:
71. Alusten henkilökunnan palkat — 
Löner t i l i  anställda ombord — 
Wages and sa laries o f manning % 28.4 28.8 20.2 19.5 20.3 19.6
72. Muun henkilökunnan palkat — 
Löner t i l i  andra anställda — 
Wages and salaries of other 
employees ................................... % 3.0 3.0 2.5 2.5 2.6 2.5
73. Sosiaalikulut — Socialkostna- 
der — Social charges ............... % 4.6 4.5 3.0 3.0 3.0 3.1
8. Pääomakulut: — Kapitalkostnader: — 
Capital costs:
81. Korot — Räntor — Interest . . . . % 5.8 5.1 7.3 7.9 7.2 7.9
82. A ineellisen  käyttöomaisuuden 
poistot — Avskrivningar pä ma- 
te r ie lla  anläggningstillgangar — 
Depreciation o f fixed assets . . % 14.0 14.6 8.7 12.4 8.7 12.5
83. Luokituspoistot — K lass ifice- 
rings avskrivningar — C lass ifi­
cation depreciation ................... % 0.0 0 .0
84-. Alushankintalain mukaiset 
poistot — Avskrivningar enl. 
lagen om fartygsanskaffning — 
Depreciation according to the 
law r e l.  to purchase o f vessels %
85. Muut poistot — Ö vriga  avskriv­
ningar — Other depreciation . . % 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
86. Vakuutuskulut — Försäkrings- 
kostnader —Insurance premiums % 5 .4 5.2 5.2 4.0 5.2 4 .0
87. Korjaus- ja kunnossapitokulut — 
Reparations- och underhâlls- 
kostnader — Repairs and 
maintenance ............................... % 9.3 8.6 5.5 5.5 5 .6 5.5
9. Liikennekulut: — Trafikkostnader : — 
T ra ffic  costs:
91. Poltto- ja voiteluaineet — 
Bränsle- och smörjmedel — 
Fuels and lu b rican ts ................. % 5.2 6.1 6.6 7.6 6.6 7.6
92. Kansi-, kone- ja pentteritar- 
vikkeet — Däcks-, maskin- och 
pentryfömödenheter — Deck, 
machine and pantry materials % 3-2 2.9 3.5 3.5 3.5 3.5
93. Muonituskulut — Proviantkost- 
nader — Provision  c o s t s .......... % 3.0 2.7 4.9 4.3 4.9 4 .2
94. Satamamaksut ja meklarinpalk- 
kiot — Hamnavgifter och mäk- 
lararvoden — Harbour costs 
and brokerage ........................... % 11.5 10.2 10.2 9.7 10.2 9.7
95. Lastaus- ja purkausmaksut — 
Lastnings- och lossningsavgif- 
ter^-Loading and unloading costs % 4.1 0.7 13.0 12.5 12.9 12.4
96. Aikarahtausvuokrat — Tidsbe- 
fraktningshyror — Rent of time- 
chartered vesse ls  ..................... % 4.2 4.1 4.1 4.1
97. Muut liikennekulut — Ovriga 
trafikkostnader — Other tra ffic  
costs ........................................... % 1.1 1.5 4.8 4.8 4.7 4.7
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Taulu 1. (ja tk .) — Tabell I. ( f o r t s Table 1. (cont.)
P rim ääriset suhdeluvut, kustannus­
pa varallisuusrakenne 
Prim ära  re la tion s ta l, kostnads- och 
förmögenhetsstruktur 
P rim ary  r a t io s , S tructure of Costs 
and Assets
M itta­
yksikkö
Mâtt-
enhet
Unit
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
S ize  Groups by Annual Net 
Turnover
1 000 000 mk
Kaikki 
yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-4.99 5.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
10. Muut kulut: — Ö vriga  kostnader: — 
Other costs:
101. M ainos- ja  konttorikulut —
Eeklam- och kontorskostna- 
der — A dvertis ing and o ffice  
m aterial ...................................... %
102. Vuokrat — H yror — Rent ......... %
103. V ero t — Skatter — D irect taxes %
104-. Muut vars ina iset kulut —
Ö vriga  ord inära kostnader —
Other operating c o s t s ..............  %
C. V a r  a lli suusrak enne — Förmögenhets- 
struktur — Structure o f assets
Käyttöpääoman kiertonopeudet: — Det
sysselsatta  kapitalets omsättnings- 
hastighet: — Ratios o f employed capital:
11. N ettoliikevaihto /Rahoitusomaisuus kertaa
N ettoomsättning / F inansieringstill-
gängar gänger
Annual net 
turnover
/Financial assets
times
12. Nettoliikevaihto /V aihto-omaisuus kertaa
N ettoomsättning / Omsättningstill-
gängar gänger
Annual net 
turnover
/Turnover assets
times
13. N ettoliikevaihto /Käyttöomaisuus kertaa
N ettoomsättning /Anläggningstill-
gängergängar
Annual net 
turnover
/Fixed assets
times
1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1.4 1.1 0.5 0.2 0.6 0.3
2.8 1.3 2.2 3.2 2.2 3.1
11.6 4.2 2.6 2.5 2.6 2.5
157.3 115.7 50.8 41.2 51.2 41.5
1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
Käyttöpääoman rakenne — Det sysselsatta 
kapitalets Struktur—Structure o f employed . 
capital
14. Rahoitusomaisuus /Käyttöpääoma 
F in an s ierin gstill- / Sysselsatt kapital 
gängar
Financial assets /Employed capital
15. Vaihto-omaisuus /Käyttöpääoma 
Omsättningstill- /Sysselsatt kapital 
gängar
Turnover assets /Employed capital
16. Käyttöomaisuus /Käyttöpääoma 
Anläggn ingstill- /Sysselsatt kapital 
gängar
F ixed  assets /Employed capital
Rahoituksen rakenne: — F inansierings-
struktur: — Structure o f financing:
17. Lyhytaikaiset /Koko pääoma 
luotot
K o rtfr is t iga  /Totalt kapital
k red ite r
Short-term  /Total capital
liab ilit ies
7.8 19.5 25.1 26.0 25.0 25.9
0.6 0.7 1.3 1.6 1.3 1.6
91.6 79.8 73.6 72.4 73.7 72.5
37.2 25.4 19.2 19.0 19.3 19.0
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Taulu I. (jatk.) —Tabell I. (fo rts .) — Table I. (cont.)
Prim ääriset suhdeluvut, kustannus -
ja varallisuusrakenne
Prim ära re la tionsta l, kostnads- och
förmögenhets struktur
Prim ary ra tio s , Structure o f Costs
and Assets
M itta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
S ize  Groups by Annual Net 
Turnover
1 000 000 mk
K aikki 
yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-4. 99 5.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
18. Pitkäaikaiset 
luotot
Lângfristiga 
krediter 
Long-term
/Koko pääoma 
/Totalt kapital 
/Total capital
liab ilities % 46.8 60.1 69.2 67.4 69.0 67.4
19. Oma pääoma /Koko pääoma 
Eget kapital /Totalt kapital 
Own capital /Total capital % 16.0 14.5 11.6 13.6 11.7 13.6
Rahoitusomaisuuden rakenne: — Finansi- 
eringstillgängarnas struktur: — Structure 
o f financial assets:
20. Kassa ja pankki- /Rahoitusomaisuus 
saatavat
Kassa och bank- /Finansieringstill- 
tillgodohavanden gängar 
Cash and bank /Financial assets 
accounts % 28.4 14.7 25.9 14.7 25.9 14.7
21. V ekseli- ja t i l i-  /Rahoitusomaisuus 
saatavat
Växel- och /Finansierings- 
kontofordringar tillgängar 
B ills of exchange /Financial assets 
and trade claims % 55.8 77.2 43.2 47.1 43.2 47.4
22. Muut likvid it varat / Rahoitusomaisuus 
Övriga likvida /Finansierings- 
medel tillgängar 
Other liquid /Financial assets 
assets % 15.8 8.1 30.9 38.2 30.9 37.9
Maksuvalmius: — L ikv id ite t: — Liquidity:
23. Rahoitus- ja /Lyhytaikaiset 
vaihto-omaisuus luotot 
F inansierings- /Kortfristiga 
och omsättnings- kred iter 
tillgängar
Current assets / Short-term  
liab ilities
kertaa
gänger
times 0 .2 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1
24-. Rahoitusomaisuus /Lyhytaikaiset 
luotot
F inansieringstill-/Kortfristiga  
gängar kred iter 
Financial assets /Short-term  
liab ilities
kertaa
gänger
times 0.2 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0
25. Nettoliikevaihto /Vekseli- ja 
tilisaatavat 
Nettoomsättning /Växel- och
kontofordringar
Annual net /Bills o f exchange 
turnover and trade claims
kertaa
gänger
times 20.8 5 .4 5.9 5.3 6.0 5 .3
3 14600—75/12
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I I .  VARUSTAM OJEN Y LE IS T IE D O T  JA TU LO S TA S E  VUOSINA 1972 JA 1973
REDER1FÖRETAGENS ALLMA.NNA U PPG IFTE R  OCH R E SU LTATRÄKNING  ÄREN 1972 OCH 1973 
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  on  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  and  P r o f i t  and  L o s s  A c c o u n t  
i n  1 9 7 2  a n d  19 7 3
Y le is tied o t ja tulostase
Allmänna uppgifter och resultaträkning
G eneral Information and P ro fit  and Loss  Account
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storlek s grupper enligt netto­
omsättning
S ize  Groups by Annual Net 
Turnover
1 000 000 mk
K aikki 
yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-4.99 5.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
Varustamojen lukumäärä — Antalet r ed e r ie r  — Number 
o f shipping companies .................................................. 7 7 22 22 29 29
Alusten lukumäärä — Antalet fa rtyg  — Number of 
v e sse ls  .............................................................................. 12 11 172 150 184 161
- siitä  tankkialuksia — därav tankfartyg — o f which 
tankers ................................................................... .......... 1 1 35 30 36 31
Alusten bruttovetoisuus — Fartygens dräktighet i 
b r .r e g .to n  — G ross re g . tonnage of vesse ls  ......... 15 730 18 062 040 372 967 173 1056 102 985 235
- s iitä  tankkialuksia — därav tankfartyg — o f which 
tankers .............................................................................. 1 325 1 325 547 753 495 617 549 078 496 942
Henkilökunnan suuruus — Personalens storlek — 
Number o f employees ..................................................... 136 153 7 164 7 979 7 300 8 132
- s iitä  aluksissa — därav anställda ombord — o f which 
m ann ing.............................................................................. 120 136 6 243 6 994 6 363 7 130
N etto liikeva ih to — Nettoomsättning — Annual net 
tu rn over, 1 000 000 mk .............................................. 11.01 1 3 . 8 8 828.54 1071.21 839.55 1085.09
- s iitä  henkilöliikenne — därav passagerartra fik  — 
o f which passenger tra ff ic , 1 000 000 m k ............. 0.47 0.69 129.84 145.30 130.31 145.99
- s iitä  tavaraliikenne — därav godstrafik — o f which 
goods t r a f f ic , 1 000 000 mk ...................................... 7.71 9.53 595.70 794.00 603.41 803.53
- s iitä  myynti matkustajille — därav försä ljn ing t ill 
resande — o f which sa les to passengers, 1 000 000 
mk ....................................................................................... 2.57 3.27 97.06 117.93 99.63 121.20
T U L O S T A S E  -  R E S U L T  ATRÄKN ING  -  PR O F IT  AND 
L O S S  ACCOUNT 1 000 000 mk
K U LU T  -  KO STN  ADER -  C O STS
Henkilökunnan kulut: — Personalkostnader: — Labour 
costs :
Alusten henkilökunnan palkat H  — Löner t i l l  an- 
ställda ombord 11—Wages and sa laries o f manning 
Muun henkilökunnan palkat H  — Löner t i l l  andra 
anställda D  — Wages and sa laries o f other
em p lo y e e s .....................................................................
Sosiaalikulut 2) _  Socia la  kostnader 2) _  Socia l 
charges ..........................................................................
Dääoman kulut: — Kapita lkostnader: — Capital costs:
K oro t — Räntor — In terest ............................................
A in ee llisen  käyttöomaisuuden poistot — A vsk riv - 
n ingar pâ m aterle lla  anläggningstillgängar —
D epreciation  o f fixed  assets ..................................
Luokituspoistot — K lass ificerin gsavsk rivu ingar —
C lass ifica tion  d ep re c ia t io n ......................................
Alushankintalain mukaiset poistot — Avskrivn in- 
ga r enl .la gen om fartygsanskaffning — Depreciation 
according to the law  r e l.  to purchase o f vesse ls  
Muut poistot 3) — Ö vriga  avskrivn ingar 3 ) —Other
depreciation  . ................................................................
Vakuutuskulut 4) — Försäkringskostnader 4) —
Insurance premiums ...................................................
K orjau s- ja kunnossapitokulut — Reparations- och 
underhâllskostnader — Repairs and maintenance .
3.13 4.00 167.29
0.33 0.42 21.12
0.51 0.63 24.73
0.64 0.71 60.16
1.54 2.02 71.84
_ 0.02
0.00 0.00 0.47
0.59 0.72 43.46
1.03 1.20 45.61
208.67 170.42 212.67
26.29 21.45 26.71
32.65 25.24 33.28
84.81 60.80 85.52
133.37 73.38 135.39
_ 0.02
1.00 0.47 1.00
43.16 44.05 43.88
58.63 46.64 59.83
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Tau lu ll, (jatk.) — Tabell II. (fo rts .) — Table II. (cont.)
Y le istiedot ja tulostase
Allmäima uppgifter och resultaträkning
General Information and P ro fit  and Löss Account
Suuruus ryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
S ize  Groups by Annual Net 
Tum over
Kaikki 
yritykset 
A lla  företag 
A li Enterprises
1 000 000 mk
Liikennekulut: — Trafikkostnader: — T ra ffic  costs:
Po ltto- ja voiteluaineet — Bränsle- och smörjme-
del — Fuels and lubricants .....................................
Kansi-, kone- ja pentteritarvikkeet — D äcks-, 
maskin- och pentryförnödenheter — D eck -,
machine and pantry materials ...............................
Muonituskulut — Proviantkostnader — Provision
costs ............................................................................
Satamamaksut ja meklarin palkkiot — Hamnavgifter 
och mäklararvoden — Harbour costs and brokerage 
Lastaus- ja purkausmaksut — Lastnings- och 
lossningsavgifter — Loading and unloading costs. 
Aikarahtausvuokrat — Tidsbefraktningshyror — Rent
of timechartered v e s s e ls .........................................
Muut liikennekulut—Ö vriga trafikkostnader — Other 
tra ffic  costs ..............................................................
Muut kulut: — Ö vriga  kostnader: — Other costs:
Mainos- ja konttorikulut 5) — Reklam- och kontors- 
kostnader 5) — Advertising and office material . .
Vuokrat — Hyror — R e n t ...............................................
V erot 6) — Skatter 6) — D irect taxes .......................
Muut varsinaiset kulut 7) — Ö vriga  ordinära kost­
nader 7) — Other operating c o s t s ...........................
Ylim ääräiset kulut — Extraordinära kostnader — Non­
operating costs .............................................................
Rahastosiirrot ja varaukset — Fondöverföringar och 
reserverin gar — Transfers to funds and reserves  .
Voitto 8) — Vinst — Net p r o f i t .....................................
Yhteensä — Summa — Total
TUOTOT -  IN TÄ K TE R  -  INCOME
Alusten liikennetuotot — F artygens trafikintäkter —
T ra ffic  in com e....................................... ....................
Agentuuri - yms. tuotot — Intäkter av agentur o . d . —
Income o f agents .......................................................
Korkotuotot — Ränteintäkter — In terest ..................
Alusten vuokrauksesta saadut tuotot — Intäkter av 
fartygsuthyming — Income o f chartered vessels  . 
Muut vuokratuotot — Ö vriga  hyresintäkter — Other
rent ..............................................................................
Osinkotuotot — Dividendintäkter — Dividends ........
Muut varsinaiset tuotot — Ö vriga  ordinära intäk­
te r  — Other operating income .................................
Y lim ääräiset tuotot — Extraordinära intäkter—Non­
operating income .....................................................
Tappio — Förlust — Loss .............................................
Yhteensä — Summa — Total
1 000 000 mk
-4.99 5.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
0.57 0.85
0.35 0.40
0.33 0.38
1.27 1.42
0.45 0.09
0.12 0.21
0.14
0.01
0.15
0.16
0.02
0.15
0.31 0.18
0.00 0.01
0.04 0.13
0.17
11.68
0.39
14.09
9.80 13.02
0.01
0.00
0.01
0.07
1.23 0.89
- 0.00
0.42 0.06
0.22
11.68
0.03
0.01
14.09
54.75 81.95
29.12 37.06
40.78 45.64
84.19 104.19
107.70 134.13
34.71 44.37
39.57 51.27
9.42
0.98
4.51
11.27
1.30
2.60
18.49 33.95
0.13 0.13
2.58 2.97
6.39
868.02
11.01
1150.42
825.78 1059.68
5.32
13.26
13.09
19.76
3.32 16.53
1.29
1.26
1.63
1 . 6 2
7.09 7.21
9.89
0.81
868.02
28.71
2.19
1150.42
55.32 82.80
29.47 37.46
41.11 46.02
85.46 105.61
108.15 134.22
34.71 44.37
39.69 51.48
9.56
0.99
4.66
11.43
1.32
2.75
' 18.80 34.13
0.13 0.14
2.62 3.10
6.56
879.70
11.40
1164.51
835.58 1072.7P
5.33
13.26
13.10
19.83
4.55 17.42
1.29
1.26
1.63
1.62
7.51 7.27
10.11
0.81
879.70
28.74
2.20
1164.51
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111. VARUSTAM OJEN K U LU T ULKOM AILLE  JA NIIDEN KUSTANNUSRAKENNE VUOSINA 1972 JA 1973 
REDER1FÖRETAGENS KOSTNADER I U TLAND ET OCH DERAS KO STNAD SSTRU KTU R ÂREN 1972 
OCH 1973
C o s t s  t o  F o r e i g n  C o u n t r i e s  and  S t r u c t u r e  o f  C o s t s  i n  1972  and  1973
Kulut ulkomaille 
Kostnader t i l l  utlandet 
Costs to Fore ign  Countries
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto­
omsättning
S ize Groups by Annual Net 
Turnover
K aikki 
y r  ityks et 
A lla  företag 
A ll Enterprises
1 000 000 mk 1 000 000 mk
-4.99 5.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
Varustamojen lukumäärä — Antalet red e r ie r  — Number 
o f shipping companies ..................................................
N etto liikeva ih to — Nettoomsättning — Annual net 
turnover ..........................................................................
Henkilökunnan kulut: — Personalkostnader: — Labour 
costs :
Henkilökunnan palkat D  — Personalens löner ^  —
Wages and sa laries  ................................. ................
Sosiaalikulut 2) — Socia la  kostnader 2) _  Socia l 
charges ..........................................................................
Pääoman kulut: — Kapita lkostnader: — Capital costs:
K orot — Räntor — In terest ............. ...............................
Vakuutuskulut 4) — Försäkringskostnader 4) —
Insurance premiums ..................................................
K orjau s- ja kunnossapitokulut — Reparations- och 
underhällskostnader — Repairs and maintenance
Liikennekulut: — Tra fikkostnader: — T ra ffic  costs:
Po ltto - ja voiteluaineet — B ränsle- och smörjme-
del — Fuels and lubricants ......................................
K an s i- , kone- ja pentteritarvikkeet — D äcks-, 
maskin- och pentryföm ödenheter — D eck -,
machine and pantry m a te r ia ls ..................................
Muonituskulut — Proviantkostnader — P rov is ion
costs ........................................ *...................................
Satamamaksut ja  meklarin palkkiot — Hamnavgifter 
och mäklararvoden —Harbour costs and brokerage 
Lastaus- ja purkausmaksut — Lastnings- och lo s s -  
n ingsavg ifter — Loading and unloading costs 
Aikarahtausvuokrat — Tidsbefraktn ingshyror —
Rent o f tim echartered vesse ls  ...............................
Muut liikennekulut—Ö vriga  trafikkostnader — Other 
tra ffic  c o s t s .................................................................
Muut kulut : — Ö vriga  kostnader : — Other costs :
M ainos- ja konttorikulut 5) — Reklam- och kontors- 
kostnader 5) — Advertis ing and o ffice  m aterial . .
V  uokrat — H yror — R e n t ................................................
Muut va rs in a ise t kulut 7) — Ö vriga  ordinära kost­
nader 7) — Other operating costs .........................
Yhteensä — Sammanlagt — Total
4 4 19 19 23 23
7.01 9.08 783.91 1011.10 790.92 1020.18
- 1.19 1.89 1.19 1.89
_ 0.11 0.17 0.11 0.17
- - 8.96 10.10 8.96 10.10
0.06 0.04 5.36 7.33 5.42 7.37
0.38 0 . 2 6 23.65 29.59 24.03 29.85
0.28 0.30 48.30 6 8 . 6 2 48.58 68.92
0.14 0.14 17.22 20.19 17.36 20.33
0.09 0.09 15.71 18.45 15.80 18.54
0.56 0.75 54.93 72.85 55.49 73.60
0.20 0.04 60.17 78.06 60.37 78.10
- - 12.43 14.63 12.43 14.63
0.02 0.02 7.78 11.82 7.80 11.84
0.00 0.00 0.43
0.02
0.21
0.03
0.43
0.02
0.21
0.03
0.02
1.75
0.02
1.66
0.34
256.60
0.37
334.31
0.36
258.35
0.39
335.97
Kustannusrakenne — Kostnadsstruktur — Structure of 
costs
Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta — Kostnader i 
procent av nettoomsättning — Operating costs in 
percent o f annual net turnover
Kulujen pääryhmät: — Huvudgrupper av kostnader: — 
Main groups o f costs :
V ars in a ise t kulut — Ordinära kostnader —Operating 
costs ............................................................................ 25.0 18.2 32.7 33.0 32.5 32.9
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TauluIII. (jatk .) — Tabell III.(fo rts . ) — Table 111. (cont.)
Kulut ulkomaille 
Kostnader t i l l  utlandet 
Costs to Foreign  Countries
%
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader — Costs 
of employees ..............................................................
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital costs
Liikennekulut —Fartygens trafikkostnader — T ra ffic  
costs ............................................................................
Muut kulut — Ö vriga kostnader — Other costs . . . .
Henkilökunnan ku lu t:—Personalkostnader: — Costs 
o f employees :
Henkilökunnan palkat — Personalens löner —
Wages and salaries .............................................
Sosiaalikulut — Socialkostnader — Social charges
Pääoman ku lu t:—Kapitalkostnader:—Capital costs:
Korot — Räntor — Interest .......................................
V akuutuskulut — F ör säkringskostnader —Insurance
premiums ................................................................
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- 
och underhâllskostnader — Repairs and 
maintenance ............................................................
Liikennekulut: — Trafikkostnader: — T ra ffic  costs:
Po ltto- ja voiteluaineet — Bränsle- och smörj-
medel — Fuels and lubricants .............................
Kansi-, kone- ja pentteritarvikkeet — D äcks-, 
maskin- och pentryförnödenheter — Deck,
machine and pantry m a te r ia ls .............................
Muonituskulut — Proviantkostnader — Provision
costs ........................................................................
Satamamaksut ja meklarinpalkkiot —Hamnavgifter 
och mäklararvoden — Harbour costs and
brokerage ................................................................
Lastaus- ja purkausmaksut — Lastnings- och 
lossn ingsavgifter — Loading and unloading
costs ........................................................................
Aikarahtausvuokrat — Tidsbefraktningshyror —
Rent of timechartered vesse ls  ...........................
Muut liikennekulut — O vriga  trafikkostnader — 
Other tra ffic  costs ...............................................
Muut kulut: — O vriga  kostnader: — Other costs:
Mainos- ja  konttorikulut — Reklam- och kontors- 
kostnader — Advertising and o ffice  material . . 
Vuokrat — Hyror — Rent
Muut varsinaiset kulut — O vriga ordinära kost­
nader — Other operating costs ...........................
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
S ize  Groups by Annual Net 
Turnover
1 000 000 mk
Kaikki 
yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-4 .99 5.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
0.1 0.2 0.1 0.2
6.3 3.3 4.8 4.6 4.8 4 .6
18.4 14.7 27.7 28.2 27.5 28.1
0.3 0 .2 0.1 0.0 0.1 0 .0
- _ 0.1 0.2 0.1 0 .2
- “ 0 .0 0.0 0.0 0 .0
_ _ . 1.1 1.0 1.1 1.0
0 .9 0 .4 0.7 0.7 0.7 0.7
5 .4 2.9 3.0 2.9 3.0 2.9
4.0 3.3 6.2 6.8 6.1 6.8
2.0 1.5 2.2 2.0 2.2 2.0
1.3 1.0 2.0 1.8 2.0 1.8
8.0 8.3 7.0 7.2 7.0 7.2
2.8 0 .4 7.7 7.7 7.6 7.7
- - 1.6 1.5 1.6 1.4
0.3 0 .2 1.0 1.2 1.0 1.2
0.0 0.0 0.1 0 .0 0.1 0 .0
- - 0 .0 0.0 - 0 .0
0.3 0 .2 0 .0 0.0 0.0 0.0
l ) - 8 )  Ks. erien , selityksiä: Tilastokatsauksia 1963:11, s. 50 — Se postem as innehâll: Statistiska övers ik ter 
1963:11, s. 50
4 14600—75/12
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IV . VARUSTAM OJEN O M AISU U STASE  VU O SINA  1972 JA 1973
REDER1FÖRETAGENS BALANSRÄKN1NG ÄREN 1972 OCH 1973
B a l a n c e  S h e e t  A c c o u n t s  o f  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  i n  197 2  and  1973
Omaisuustase
Balansräkning
Balance Sheet Accounts
1 000 000 mk
Suuruus ryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
S ize  Groups by Annual Net 
Tum over
1 000 000 mk
Kaikki 
yritykset 
A lla  företag 
A li Enterprises
-4. 99 5. 00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
Vastaavaa — Aktiva — Assets
Kassa ja  pankkisaatavat — Kassa och banktillgodo- 
havanden — Cash and bank accou n ts ....................... 0.27 0.49 83.27 63.06 83.54 63.55
Investointita lletus — Investeringsdeposition  — 
Investment re s e rv e  deposits .................................... _ _ 4.71 4.74 4.71 4.74
Suhdannetalletus — Konjunkturdeposition —Counter 
cyc lica l deposits ............... ......................................... _ _ 0.46 0.09 0.46 0.09
V ek se li-  ja  tilisaatavat — V äxe l-  och kontoford- 
r in ga r — B ills  o f exchange and trade claims . . . . 0.53 2.58 139.16 202.89 139.69 205.47
S iir tyvä t erät — R esu ltatregleringar — Items 
adjusting the resu lt .................................................. 0.15 0.07 13.75 16.05 13.90 16.12
Muu rahoitusomaisuus — Ö vriga  finansieringstill- 
gangar — Other financial assets ............................. « 0.20 80.76 143.51 80.76 143.71
Rahoitusomaisuus yhteensä — Summa finansierings- 
tillgängar — Tota l financial assets ........................... 0.95 3.34 322.11 430.34 323.06 433.68
Vaihto-omaisuus yhteensä — Summa omsättningstill- 
gängar — Tota l turnover assets .................................. 0.07 0.12 16.32 26.00 16.39 26.12
A ineellinen käyttöomaisuus yhteensä — M aterie lla  
anläggningstillgängar sammanlagt — F ixed  assets 11.19 13.66 1184.26 1686.93 1195.45 1700.59
Osakkeet — A k tier — Shares ........................................ 0.00 0.00 28.40 31. bb 28.40 31. bb
Huoneisto-osakkeet — Lokalaktier — Shares of 
apartments ................................................................... _ _ 1.30 1.30 1.30 1.30
Muu aineeton käyttöomaisuus — Ö vriga  imm ateriella 
anläggningstillgängar — Other immaterial fixed 
assets ............................................................................ 2.49 9.29 2.49 9.29
Perustam is- ja järjestelykustannukset — Grund- 
läggn ings- och organisationskostnader — Foun­
dation and organization expenses .........................
Käyttöomaisuus yhteensä — Summa anläggningstill- 
gängar — Tota l fixed  assets ........................................ 11.19 13.66 1216.45 1729.18 1227.64 1742.84
A rvostuserät —V ärd ereg le r in ga r —Items o f valuation 0.00 - 17.80 - 17.80 -
Y lim ääräinen omaisuus yhteensä — Summa extra- 
ord inära t illg in g a r  — Tota l extraordinary assets 0.01 0.00 22.30 25.40 22.31 25.40
Tappio ed e llis iltä  vuosilta  — Förlust frän fö re - 
gäende a r — Loss  fo r  the preceding years  ........... 0.05 0.09 3.03 2.95 3.08 3.04
Tilikauden tappio —Periodens förlust — Loss  fo r  the 
accounting period  ...................................................... _ 0.01 0.81 2.19 0.81 2.20
Yhteensä — Summa — Total 12.27 17.22 1598.82 2216.06 1611.09 2233.28
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Taulu IV . (jatk .) — Tabell IV . (forts. )  — Table IV . (cont.)
Omaisuustase
Balansräkning
Balance Sheet Accounts
1 000 000 mk
Vastattavaa — Passiva — L iab ilities
V ekse li-  ja tilive la t — V äxel- och kontoskulder —
B ills  o f exchange and trade debts .........................
Luotollinen shekkitili — Checkräkning med kred it —
Overdrafts ................................................................
S iirtyvät erät — Resultatregleringar — Items
adjusting the result .................................................
Muut lyhytaikaiset luotot — Ö vriga kortfr is tiga
k red iter — Other short-term  liab ilities  ...............
Lyhytaikaiset luotot yhteensä — Summa kortfr istiga  
k red iter — Total short-term  l ia b i l i t ie s .....................
Luotot rahoituslaitoksilta — K red iter fràn kred it- 
inrättningar — L iab ilities  from financial insti­
tutions ........................................................................
Obligaatiolainat — Obligationslân — Bond loans 
Luotot yritysten  perustamilta eläkesäätiöiltä — Län 
frän pensionsstiftelser grundade av företagen —
Pension fund liab ilities  ...........................................
Luotot suoraan ulkomailta—K red iter frän utlandet —
L iab ilities  from a b ro a d ...........................................
Luotot muilta yrityksiltä  — K red iter frän andra 
företag — L iab ilities  from other en terprises . . . .  
Muut pitkäaikaiset luotot — Ö vriga  längfristiga
kred iter — Other long-term  liab ilities  .................
Pitkäaikaiset luotot yhteensä — Summa längfristiga 
kred iter — Total long-term  l ia b i l i t ie s .......................
Liiketoiminnan kehittämisrahasto — Affärsverksam - 
hetens utvecklingsfond — Business.development
fund ............................................................................
Luottotappio- ja takuuvaraus — K red itförlust- och 
garantireservering — Reserve fo r bad debts and
guarantees ..................................................................
Muut arvostuserät — Ö vriga värdereg leringar —
Other items o f valuation .........................................
Arvostuserät yhteensä — Summa värdereg lerin gar — 
Total items o f valuation .............................................
Osake- , osuus- ja muuliikepääoma — Aktie- , andels- 
och annat affärskapital — Sh are , subscribed and
other business capital .............................................
Vararahasto — Reservfond — Reserve funds ...........
Investointirahasto — Investeringsfond — Investment
funds ............................................................................
Muut rahastot ja varaukset — Ö vriga fonder och
reserverin gar — Other funds and reserves  ........
Voitto edellis iltä  vuosilta — Vinst frän föregaende
är — P ro fit fo r the preceding years .....................
Tilikauden voitto — Periodens vinst — P ro fit fo r the
accounting period .....................................................
Oma pääoma yhteensä — Summa eget kapital — Total 
own capital ....................................................................
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
S ize  Groups by Annual Net 
Turnover
1 000 000 mk
K aikki 
yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-4.99 5.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
3.00 3.13 217.26 329.74 220.26 332.87
0.01 0.01 7.17 13.32 7.18 13.33
0.28 0.36 21.07 27.44 21.35 27.80
1.27 0.87 61.25 49.67 62.52 50.54
4.56 4.37 306.75 420.17 311.31 424.54
4.74 9.90 149.60 166.18 154.34 176.08
- “ 1.39 1.39 1.39 1.39
- - 2.16 1.52 2.16 1.52
0.35 - 347.84 6 2 1 . 1 1 348.19 621.11
0.46 0.45 585.09 694.77 585.55 695.22
0.20 - 20.11 8.91 20.31 8.91
5.75 10.35 1106.19 1493.88 1111.94 1504.23
- - 0.19 0.19 0.19 0.19
- - 0.88 0.89 0.88 0.89
- 0.02 57.54 62.67 57.54 62.69
- 0.02 58.61 63.75 58.61 63.77
1.46 1.71 70.86 82.76 72.32 84.47
0.00 0.00 11.33 82.80 11.33 82.80
- 0.09 13.43 1.67 13.43 1.76
0.08 0.11 15.32 54.83 15.40 54.94
0.25 0.18 9.94 5.19 10.19 5.37
0.17 0.39 6.39 11.01 6.56 11.40
1.96 2.48 127.27 238.26 129.23 240.74
12.27 17.22 1598.82 2216.06 1611.09 2233.28Yhteensä — Summa — Total
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V . VARUSTAM OJEN A IN E E LL IS E N  KÄYTTÖOM AISUUDEN M UUTOKSET VUOSINA 1972 JA 1973 
ÄNDRINGAR I REDER1FÖRETAGENS M A T E R IE L L A  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR ÄREN 1972 
OCH 1973
C h a n g e s  i n  t h e  F i x e d .  A s s e t s  o f  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  i n  1972  and  1973
Muutokset
Ändringar
Changes
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
S ize  Groups by Annual Net 
T  urnover
Kaikki 
yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
1 000 000 mk 1 000 000 mk
-4.99 5.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973
A ineellinen  käyttöomaisuus tilikauden alussa — Ma- 
te r ie lla  anläggningstillgängar v id  periodens början — 
F ixed  assets at the beginning o f the p e r io d .............
- käytössä — i  bruk — employed ......................................
-  s iitä  alukset — därav fa rtyg  — of which vesse ls  . .
-  keskeneräisenä — under arbete — work in p rogress .
8.12
8.12
7.17
11.19
11.19 
10.14
934.80 
541.49
510.80 
393.31
1184.26
910.85
854.50
273-41
942.92
549.61
517.97
393.31
1195.45
922.04
864.64
273.41
Käyttöön otettu aineellinen käyttöomaisuus — I bruk 
tagna m aterie lla  anläggningstillgängar — Employed
fixed  assets .....................................................................
-  s iitä  alukset — därav fa rtyg  — of which vesse ls  . .
4.90
4.75
7.68
6.83
426.77
397.79
386.56
369.90
431.67
402.54
394.24
376.73
Arvonmuutokset (netto ) — Värdeförändringar (netto) —
In crease  decrease  in value (net) ................................
-  s iitä  alukset — därav fa rtyg  — of which vesse ls  . .
- 0.02 
- 0.02
- 63.89
59.05
108.06
107.61
63.87
59.03
108.06
107.61
Po is to t — Avskrivn ingar — Depreciation .....................
-  s iitä  alukset — därav fa rtyg  — o f which vesse ls  . .
1.54
1.50
2.02
1.96
71.86
63.84
133.37
120.97
73.40
65.34
135.39
122.93
Muut vähennykset—Ö vriga  minskningar — F ixed  assets
sold  o r  taken from  use ..................................................
- s iitä  alukset — därav fa rtyg  — of which vesse ls  . .
0.27
0.26
3.19
3.19
49.44
49.30
115.57
115.46
49.71
49.56
118.76
118.65
A ineellinen  käyttöomaisuus tilikauden lopussa — M a­
te r ie lla  anläggningstillgängar v id  periodens slut — 
F ixed  assets at the end o f the period  .......................
- käytössä — i  bruk — em ployed........................................
-  s iitä  alukset — därav fa rtyg  — of which vesse ls  . .
-  keskeneräisenä — under arbete — work in p rogress .
11.19
11.19 
10.14
13.66
13.66
11.82
1184.26
910.85
854.50
273.41
1686.93
1156.53
1095.58
530.40
1195.45 1700.59 
922.04 1170.19 
864.64 1107.40 
273.41 530.40
5 14600—75/12
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V I. VARUSTAM OJEN S A A T A V A T  JA LUOTOT V E L A L L IS -  JA VELKOJARYHMITTÄIN 1972 JA 1973
FIN AN S IE R IN G STILLG Ä N G AR  o c h  k r e d it e r  e n l i g t  g ä l d e n ä r s - o c h  b o r g e n ä r s k a t e g o r i  
A r e n  1972 o c h  1973 f ö r  r e d e r if ö r e t a g e n
F i n a n c i a l  A s s e t s  and  L i a b i l i t i e s  o f  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  b y  T y p e  o f  C l a i m  and 
D e b t o r  i n  1 9 7 2  a n d  1973
Saatavat
F inansieringstillgängar 
Claims
V e la llis -  ta i velkojaryhmä 
Gäldenärs- e lle r  borgenärs­
kategori
1 000 000 mk
Shekki- ja 
po s tis iirto tili 
C hec kräkning 
och postgiro 
Cheque and 
Post O ffice 
G iro  Accounts
Talletukset
Depositioner
Deposits
Saamavekselit 
Växlar 
B ills  of 
Exchange
Tilisaatavat
Kontoford-
ringar
Trade
Claims
Muut saatavat 
ml. siirtyvat 
erat
O vriga ford- 
ringar inkl. 
resu ltatreg- 
lerin gar 
Other Claims 
incl. Items 
Adjusting the 
Result
Saatavat
yhteensä
Summa
f  inansi er ing s - 
tillgangar 
Total Claims
mmk % mmk mmk % mmk % mmk % mmk %
Suomen Pankki - Finlands Bank 
1972 ....................... 0.09 0.1 0.09 0.0
1973 ....................... - - - - - - 0.09 0 .0 - - 0.09 0.0
Postipankki - Postbanken
1972 ....................... 0.14 1.2 0.14 0.0
1973 ....................... 0.64 3.8 - _ _ _ _ - _ 0.64 0.1
Säästöpankit - Sparbanker
1972 ....................... 0.12 1.0 0.12 0.0
1973 ....................... 0.15 0 .9 _ _ _ - - _ _ 0.15 0.0
Osuuspankit - Andelsbanker
1972 .......................
1973 ....................... _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _
Liikepankit - A ffärsbanker
1972 ....................... 6.71 58.1 67.25 93.7 0.01 0.0 0.09 0.1 74.06 23.4
1973 ....................... 8.69 51.0 37.66 81.4 _ - 1.87 0.9 0.56 0 .4 48.78 11.4
K iinnitysluottolaitokset - 
Hypoteksinrättningar
1972 .......................
1973 ....................... - - 0.75 1.6 _ _ _ _ _ 0.75 0.2
Vakuutuslaitokset - 
Försakringsanstalter
1972 ....................... 1.83 1.3 1.40 1.5 3.23 1.0
1973 ....................... _ _ _ _ _ _ 1.83 0.9 1.11 0.7 2.94 0.7
Muut rahoituslaitokset - 
Ö vriga  kreditinrättningar
1972 .......................
1973 ....................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eläkesäätiöt - 
Pensions stifte l ser
1972 .......................
1973 ....................... - - - - - _ - - - _ _ _
V altio  -  S täten
1972 ....................... 0.19 0.1 2.27 2.4 2.46 0.8
1973 ....................... - - _ - - 0.29 0.1 1.14 0.7 1.43 0.3
Kansaneläkelaitos - 
F  olkpensionsanstalten
1972 .......................
1973 ....................... _ - - - - _ - _ 0.00 0.0 0.00 0.0
Kunnat - Kommuner
1972 ....................... 0.64 0.5 0.64 0.2
1973 ....................... _ _ _ _ - _ 0.79 0 .4 - _ 0.79 0.2
Y rityk se t - Företag
1972 ....................... 112.16 80.3 81.58 86.2 193.74 61.0
1973 ....................... - - _ 0.01 100.0 155.48 75.7 128.67 80.5 284.16 66.3
Järjestöt ja  yksity iset henkilöt- 
O rganisationer och enskilda 
personer
1972 .......................
/
8.00 5.7 2.10 2.2 10.10 3.2
1973 ....................... _ _ _ - - _ 8.49 4.1 0.95 0 .6 9.44 2.2
Ulkomaat - Utlandet
1972 ....................... 4.58 39.7 4.50 6.3 16.77 12.0 7.22 7.6 33.07 10.4
1973 ....................... 7.54 44.3 7.86 17.0 _ _ 36.62 17.9 27.40 17.1 79.42 18.6
Yhteensä
Summa
1972 11.55 100.0 71.75 100.0 139.69 100.0 94.66 100.0 317.65 100.0
1973 17.02 100.0 46.27 100.0 0.01 100.0 205.46 100.0 159.83 100.0 428.59 100.0
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Luotot
K red iter
L iab ilities
Velkavekselit 
Skuldväxlar 
B ills  of 
Exchange
T ilive la t 
Kontoskulder 
Trade Debts
Luotollinen 
shekkitili 
Checkräkning 
med kredit 
Overdrafts
Muut lyhytai­
kaiset luotot m l. 
siirtyvät erät 
Övriga kort- 
fristiga  k red i­
ter inkl.resul- 
tatregleringar 
Other Short­
term L iab ilities 
incl. Items Adju­
sting the Result
Pitkäaikaiset
luotot
L&ngfristiga
krediter
Long-term
Liab ilities
Luotot yhteensä 
Summa kred iter 
Total L iab ilities
Type of Claim or Debtor
mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk %
- -
-
33.88 81.4 1.25
40.44 83.8 0.51
0.99
- -
0.99
- -
2.19
3.13
- -
0.14
- - 0.29
_ 133.62
0.47 1.0 166.07
4.23
- - 2.44
7.73 18.6 36.23
7.34 15.2 111.19
41.61 100.0 178.65
48.25 100.0 284.62
- ‘ -
-
0.75 5.6
0.7 4.43 61.7
0.2 10.06 75.5
0.5
0.3
- -
1.2
- -
1.1
0.1
- -
0.1 - -
74.8 . .
58.3 - ■
2.4
0.9 - -
20.3 2.75 38.3
39.1 2.52 18.9
100.0 7.18 100.0
100.0 13.33 100.0
- - -
- -
0.90
0.01 0.0 3.60
0.03 0 .0 4.60
8.37 10.0 86.21
8.58 11.0 98.57
0.00 0 .0 0.80
0.00 0 .0 1.10
3.87 4.6 55.88
4.92 6.3 69.03
7.85
- - 1.88
2.16
- - 1.52
5.80 6.9 10.41
5.08 6.5 8.26
0.01 0.0 0.24
0.01 0.0 0.12
37.98 45.3 565.55
34.12 43.6 695.22
4.00 4.8 9.66
5.12 6.5 0.53
23.75 28.4 348.19
20.48 26.1 621.11
83.79 100.0 m o .55 
78.34 100.0 1502.84
0.1 0.90 0.0
0.3 3.61 0.3
0.3 5.38 0.3
7.8 134.14 9.4
6.6 158.16 8.2
0.1 0.80 0.1
0.1 1.10 0.1
5.0 60.74 4.3
4 .6 74.94 3.9
0.7 7.85 0.5
0.1 1.88 0.1
0.2 2.16 0.1
0.1 1.52 0.1
0.9 18.40 1.3
0.5 16.47 0.8
0.0 0.25 0.0
0.0 0.13 0.0
_ 0.14 0.0
- 0.29 0.0
52.7 757.15 53.3
46.3 895.88 46.5
0.9 17.89 1.3
0.0 8.09 0.4
31.4 418.65 29.4
41.3 762.64 39.6
100.0 1421.78 100.0
100.0 1927.38 100.0
Bank of Finland
1972
1973
Post O ffice Bank
1972
1973
Savings Banks
1972
1973
Co-operative Banks
1972
1973
Commercial Banks
1972
1973
M ortgage Banks
1972
1973
Insurance
1972
1973
Other Financial 
Institutions
1972
1973
Pension Funds
1972
1973
State
1972
1973
National Pensions 
Fund
1972
1973
Communes
1972
1973 
Enterprises
1972
1973
Organizations and 
Priva te Persons
1972
1973
Foreign Countries
1972
1973
Total
1972
1973
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V II .  KAUPPAM ERENKU LUN K EH ITYS  VUO D ESTA 1972 VUOTEEN 1973 
UTVECKLINGEN 1 HÄNDEL S S JÖF ART EN FRÄN 1972 t l L L  1973 
D e v e l o p m e n t  i n  t h e  A c t i v i t y  o f  S e a  T r a n s p o r t  f r o m  1972  t o  1973
Muutos Muutos
Kehitystä kuvaavat erät Ändring Kehitystä kuvaavat erät Ändring
P os te r , som belyser utvecklingen Change P os te r , som belyser utvecklingen Change
Main Indicators
%
Main Indicators
%
Kaikki yritykset — A lla  företag — A li Enterprises Kaikki yritykset — A lla  företag — A li Enterprises
Alusten bruttovetoisuus — Fartygens dräktig- 
het i  b r .reg .to n  — G ross re g . tonnage of 
v esse ls  ............................................................  -6 .7
- Tankkialukset — Tankfartyg — Tankers . . .  -9*5
- Muut alukset — Ö vriga  fartyg — Other
vesse ls  .................................................   -3-7
Henkilökunta — Personal — Employees ............  11.4
- s iitä  aluksissa —därav anställdaombord—
of which manning .......................................  12.0
Nettoliikeva ih to — Nettoomsättning — Annual
net turnover .................................................... 29.2
- s iitä  henkilöliikenne — därav passage-
ra rtra fik  — o f which passenger tra ffic  . . 12.0
- s iitä  tavaraliikenne — därav godstrafik —
of which goods tra ffic  ...............................  33.2
- s iitä  myynti matkustajille — därav fö r -
säljning t i l l  resande — o f which sales to 
passengers .................................................. 21.6
V ars in a ise t kulut — Ordinära kostnader —
Operating costs .............................................. 32.1
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader —
Labour costs .................................................. 25.6
- s iitä  alusten henkilökunnan palkat—därav 
löner t i l i  anställda ombord — of which
wages and salaries o f manning ............... 24.8
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital
costs ................................................................  44.5
- s iitä  korot — därav räntor — o f which
in terest ............................    40.7
- s iitä  a ineellisen  käyttöomaisuuden pois­
tot — därav avskrivn ingar pä m ateriella 
anläggningstillgangar — o f which 
depreciation of fixed  a s s e t s ...........  84.5
- s iitä  korjaus- ja kunnossapitokulut — 
därav reparations- och underhällskost-
nader — o f which repa irs  and maintenance 28.3
Liikennekulut — Trafikkostnader — T ra ffic
costs ...............................................................   27.4
- s iitä  poltto- ja voiteluaineet — därav 
bränsle- och smörjmedel — of which fuels
and lu b r ican ts ....................................  27.1
- s iitä  satamamaksut ja meklarinpalkkiot — 
därav hamnavgifter och mäklararvoden —
of which harbour costs and brokerage . . 23.6
- s iitä  lastaus- ja purkausmaksut — därav 
lastn ings- och lossn ingsavg ifter — of
which loading and unloading costs ........  24.1
Rahoitusomaisuus — Finansieringstillgängar —
Financial a s s e t s ............................................. 34.2
- siitä vekse li- ja tilisaatavat — därav 
växel- och kontofordringar — of which
b ills-o f exchange and trade claims ........  47.1
Käyttöomaisuus — Anläggningstillgangar —
Fixed assets ................................................... 42.0
Käyttöön otettu aineellinen käyttöomaisuus —
1 bruk tagna materiella anläggningstill-
gängar — Employed fixed assets .................. -8 .7
- siitä alukset — därav fartyg — of which
v e s s e ls ......................................................... -6 .4
Käyttöpääoma — Sysselsatt kapital — Employed
capital ............................................................. 29.3
Lyhytaikaiset luotot — K ortfristiga  k red iter —
Short-term  liab ilities ................................... 36.4
- siitä vekse li- ja tilive la t — därav växel-
och kontoskulder — of which b ills of 
exchange and trade debts ......................... 51.1
Pitkäaikaiset luotot — Längfristiga k red iter —
Long-term  liab ilities ................................... 35.3
Oma pääoma — Eget kapital — Own capital . . .  62.1
- siitä osake-, osuus- tai muu liikepää- 
oma — därav aktie-, andels- e lle r  annat 
affärskapital—of which share, subscribed
and other business capital ....................... 16.8
Koko pääoma — Totalt kapital — Total capital 38.6
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V III .  AH TAU S JA H UO LINTALIIKKEID EN SUHDELUVUT VUO SINA 1972 JA 1973
R E LA TIO N  S T  A L  FÖR STU V ER I- OCH SPED1TIONSFÖRETAGEN AREN 1972 OCH 1973 
, R a t i o s  f o r  S t e v e d o r i n g  and  F o r w a r d i n g  i n 1972  and  1973
Prim ääriset suhdeluvut, kustannus­
pa varallisuusrakenne 
P rim ära re la tion s ta l, kostnads- och 
förmögenhetsstruktur
M itta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-0.49 0.50-1.99 2.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
A . P rim ääriset suhdeluvut — Prim ära re la ­
tionstal
1. Bruttovoitto /Käyttöpääoma
%Bruttovinst /Sysselsatt kapital
2. Bruttovoitto /N ettoliikevaihto
Bruttovinst /Nettoomsättning %
3. N ettoliikevaihto /Käyttöpääoma kertaa
Nettoomsättning /Sysselsatt kapital ganger
times
4. N ettoliikevaihto /Henkilökunta 1 000
Nettoomsättning /Personal mk
5. Käyttöomaisuuden 
investoinnit
/ N ettoliikevaihto
Investeringar av 
anläggningstill-
/Nettoomsättning
gangar %
- käyttöönotetut /N ettoliikevaihto
i bruk tagna /Nettoomsättning %
- keskeneräiset /N ettoliikevaihto
anskaffningar / N ettoomsättning
under arbete %
B. Kustannusrakenne — Kostnadsstruktur
(Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta — 
Kostnader i procent av nettoomsättning)
Kulujen pääryhmät: — Huvudgrupper av 
kostnader:
6. Varsina iset kulut — Ordinara kost­
nader ......................................................  %
7. Henkilökunnan kulut — Personalkost-
nader ......................................................  %
8. Pääoman kulut — K apitalkostnader . .  %
9. Ostot —lnköp ......................................  %
10. Muut kulut — Ö vriga  k o s tn a d e r .......  %
7. Henkilökunnan kulut: — Personal-
kostnader:
71. Toim ihenkilöiden palkat — Funk -
tionärslöner .................................  %
72. Työntekijäin palkat — Arbetar-
löner .............................................. %
73. Sosiaalikulut — Socialkostnader %
8. Pääoman kulut: — K apitalkostnader:
81. Korot — Räntor ................. %
82. A ineellisen  käyttöomaisuuden
poistot — Avskrivn ingar pä ma- 
te r ie lla  anläggningstillgängar . . %
83. Muut poistot — Ö vriga  avskriv­
ningar ............................................ %
84. Vakuutuskulut — Försäkrings-
kostnader ..........    %
85. K orjaus- ja kunnossapitokulut—
Reparations- och underhalls- 
kostnader ...................* ................  %
9. Ostot: — lnköp:
91. Po ltto - ja voiteluaineet — Brän-
s le - och smörjmedel ................... %
92. Muut ostetut palvelukset ja ta­
va ra t—Ö vriga  inköpta va ro r  och 
tjänster .......................................... %
- n iistä nosturinvuokrat — därav
kranhyror .................: ..............  %
- n iistä kuljetuskustannukset —
därav transportkostnader . . .  %
21.6 17.0 9.8 10.4 6.3 9.3 6.8 9.4
12.2 12.6 5.2 6.0 4.0 6.1 4.2 6.1
1.8 1.3 1.9 1.7 1.6 1.5 1.6 1.5
26 31 25 30 31 39 30 38
3.6 3.1 17.0 16.8 20.7 17.0 20.2 16.8
3.6 3.1 17.0 16.5 20.0 16.3 19.5 16.1
0.3 0.7 0.7 0.7 0.7
93.6 90.0 100.6 102.7 111.3 110.1 110.1 109.2
60.0 58.3 70.0 68.9 76.5 73.5 75.8 73.0
13.5 10.7 13.8 16.1 15.7 16.4 15.5 16.3
12.1 11.6 8.0 9.3 13.7 13.4 13.2 13.0
8.0 9.4 8.8 8 .4 5.4 6.8 5.6 6.9
16.7 17.9 15.1 14.9 11.4 11.9 11.8 12.2
34.7 32.3 42.2 40.7 52.7 48.0 51.6 47.3
8.6 8.1 12.7 13.3 12.4 13.6 12.4 13.5
2.7 2.2 1.8 1.5 2.6 2.7 2.5 2.6
6.8 5.4 9.2 11.0 9-3 8.7 9.3 CO a>
- - 0 .0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
0 .4 0.4 0.6 0.7 0 .4 0.5 0 .4 0.5
3.6 2.7 2.2 2.9 3.3 4.5 3.2 4.4
0 .4 0.4 1.2 1.6 - 0.8 0.9 0.9 0.9
11.7 11.2 6.8 7.7 12.9 12.5 12.3 12.1
7.7 7.6 5.8 6.0 7.4 6.7 7.3 6.7
1.8 1.8 0.8 1.4 1.1 0.8 1.1 0.9
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Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
S ize Groups by Annual Net Turnover
Kaikki yritykset
A lla  foretag Prim ary ra tios, Structure o f Costs
A ll Enterprises and Assets
1 000 000 mk
-0.49 0.50-1 .99 2.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
4.2 5.3 9.2 7.5 5.0 4.9 5.3 5.1
Prim ary Ratios
Net profit before tax /Employed capital
9.0 11.3 14.1 12.8 10.9 11.3 11.2 11.5 Net profit before tax /Annual net turnover
0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0 .4 Annual net turnover /Employed capital
31 35 30 33 31 36 31 36 Annual net turnover /Employees
4.7 14.3 10 .'3 16.6 17.3 17.7 15.8 17.4
Investments of fixed
assets /Annual net turnover
4.7 10.4 9.9 16.5 15.6 16.2 14.3 15.9 - employed /Annual net turnover
- 3.9 0.4 0.1 1.7 1.5 1.5 1.5 - work in progress /Annual net turnover
99.6 98.6 93.5 99.0 90.3 92.6 91.1 93.7
Structure o f costs
(Operating costs in percent of annual net 
turnover)
Main groups of costs:
Operating costs
65.7 64.6 62.7 65.3 61.4 61.3 61.8 62.0
6.5 8.4 10.9 13.1 11.0 11.9 10.7 11.9 Capital costs
3.8 2.4 2.3 1.7 2.9 2.8 2.9 2.7
23.6 23.2 17.6 18.9 15.0 16.6 15.7 17.1 Other costs
49.2 47.3 39.7 44.5 34.5 32.8 35.9 35.0
Costs o f employees: 
Sa laries
7.7 8.1 14.2 11.5 19.1 19.9 17.9 18.3
8.8 9.2 8.8 9.3 7.8 8.6 8.0 8.7 Social charges
2.3 2.7 3.2 3.7 2.8 3.5 2.9 3.4
Capital costs: 
Interest
3.0 4.5 4.9 7.1 5.9 6.8 5.6 6.7 Depreciation of fixed  assets
0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 Other depreciation
0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.3 0..6 0 .4 Insurance premiums
0.3 0.5 2.0 1.5 1.5 1.3 1.5 1.3 Repairs and maintenance
1.0 0.5 1.8 1.2 0.6 0.6 0.8 0.7
Purchases:
Fuels and lubricants
2.8 1.9 0.5 0.5 2.3 2.2 2.1 2.0 Other serv ices  and purchases
- - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - of which rental of cranes
1.2 1.1 0.3 0.3 1.3 1.2 1.2 1.1 - of which transport costs
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Taulu V i l i .  ( ja t k . ) - T a b e l l  V i l i .  ( fo r t s . )  -  Table V i l i .  (con t.)
P rim ääriset suhdeluvut, kustannus- 
ja varallisuusrakenne 
P rim ära relationsta l, kostnads- och 
förmögenhet s Struktur
M itta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
- 0 . 49 0 .50- 1.99 2.00
1972 1973 1972 1973 1972
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
1973 1972 1973
10. Muut kulut: — Ö vriga  kostnader:
101. Mainos- ja konttorikulut — Rek-
lam- och kon toskostnader..........
- s iitä  tietoliikennekulut — därav
% 0.4 0.9 1.2 1.2 0.6 0.7 0.6 0.7
telekommunikationskostnader . % 0.4 0.4 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3
102. Vuokrat — H y r o r ........................... % 0.4 0.4 1.2 1.1 1.5 2.0 1.4 1.9
103. Energiakulut — Energikostna*der % 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.7 0.5 0.7
104-. V ero t — Skatter ...........................
105. Muut varsinaiset kulut — Ö vriga
% 3.6 1.8 1.5 2.3 0.9 1.1 1.0 1.2
ordinära kostnader....................... % 3.6 6.3 4.6 3.5 1.9 2.3 2.1 2.4
C. Varallisuusrakenne — Förmögenhetsstruk- 
tur :
Käyttöpääoman kiertonopeudet: — Det
sysselsatta kapitalets omsättninghas- 
tighet :
11. Nettoliikevaihto /Rahoitusomaisuus 
Nettoomsättning /Finansieringstill- 
gängar
kertaa
gänger
times 3.5 2.1 4.4 4.0 5.2 4.6 5.1 4.4
12. Nettoliikevaihto /Käyttöomaisuus 
Nettoomsättning /Anläggningstill- 
gängar
kertaa
gänger
times 3.6 3.7 3.3 3.0 2.3 2.3 2.4 2.4
Rahoituksen rakenne: — Finansierings- 
struktur:
13. Lyhytaikaiset /Koko pääoma 
luotot
K ortfr is tiga  /Totalt kapital 
k red iter % 52.7 41.6 38.4 47.6 34.9 31.4 35.4 32.7
14. Pitkäaikaiset /Koko pääoma 
luotot
Lan g fris tige  /Totalt kapital 
k red iter % 12.7 24.2 30.7 23.0 45.9 42.4 44.3 40.8
15. Oma pääoma /Koko pääoma 
Eget kapital /Totalt kapital % 34.6 34.2 30.9 29.4 19.2 26.2 20.3 26.5
Rahoitusomaisuuden rakenne: — Finan- 
sieringstillgangarnas Struktur:
16. Kassa ja pankki-/Rahoitusomaisuus 
saatavat
Kassa och bank- /Finansieringstill- 
tillgodohavanden gängar % 21.9 19.0 7.5 16.2 5.3 16.5 5.9 16.5
17. V ek se li-  ja t i l i-  /Rahoitusomaisuus 
saatavat
V äxe l- och konto-/F inansieringstill- 
fordringar gängar % 78.1 81.0 89.1 80.3 83.6 71.6 84.0 72.5
18. Muut likvid it /Rahoitusomaisuus 
varat
Ö vriga  likvida /Finansieringstill- 
medel gängar % 0.0 0.0 3.4 3.5 11.1 11.9 10.1 11.0
Maksuvalmius: — L ikvid ite t:
19. Rahoitus- ja /Lyhytaikaiset 
vaihto-omaisuus luotot 
F inansierings- /K ortfristiga  
och omsättnings- k red iter 
tillgängar
kertaa
gänger
times 0.8 1.4 1.0 0.8 0.9 1.1 0.9 1.0
20. Rahoitusomaisuus /Lyhytaikaiset 
luotot
F inansierings- /K ortfristiga  
tillgängar k red iter
kertaa
gänger
times 0.8 1.4 1.0 0.8 0.8 1.0 0.9 1.0
21. Nettoliikevaihto /Vekseli- ja tili-  
saatavat
Nettoomsättning /Växel- och konto- 
fordringar
kertaa
gänger
times 3.1 3.3 6.1 4.4 6.6 7.9 6.4 7.4
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Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruus ryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
S ize Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
-0.49 0.50-1.99 2 . 00 -
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
Prim ary ratios , Structure of Costs 
and Assets
972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
Other costs :
9.2 9.3 6.5 5.9 6.6 7.0 6.7 7.0 Advertising and o ffice  material
6.8 6.6 3.7 3.5 3.5 3.7 3.7 3.8 - of which communication costs
4.7 4.5 3.3 3.0 2.6 2.1 2.8 2.3 Rent
0 .5 0.5 0.2 0.3 0.6 0.7 0.5 0.6 Energy- costs
2.7 3.1 3.1 5.7 1.7 2.6 1.9 2.9 D irect taxes
6.5 5.8 4.5 4.0 3.5 4.2 3.8 4.3 Other operating costs
Structure o f assets
Ratios of employed capital:
0 .5 0.5 0.8 0.7 0 .6 0.5 0.6 0 .6 Annual net turnover /Financial assets
5.1 3.9 3.4 2.9 2.3 2.0 2.4 2.2 Annual net turnover /Fixed assets
Structure of financing:
78.5 73.4 75.0 78.1 74.1 74.4 74.5 74.7 Short-term liabilities/Total capital
3.3 9.7 8.0 7.5 16.1 15.8 14.6 14.7 Long-term  liab ilities /Total capital
18.2 16.9 17.0 14.4 9.8 9.8 10.9 10.6 Own capital /Total capital
Structure o f financial assets:
8.1 13.7 11.7 5.7 6.3 9.1 6.9 9.0
Cash and bank 
accounts
/Financial assets
90.6 84.8 83.9 90.5 90.5 85.5 89.9 85.9
B ills  o f exchange 
and trade claims
/Financial assets
1.3 1.5 4.4 3.8 3.2 5 .4 3.2 5.1 Other liquid assets /Financial' assets
Liqu idity:
1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 Current assets /Short-term liab ilities
1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 Financial assets /Short-term liab ilities
0 .6 0 .6 1.0 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 Annual net turnover /Bills o f exchange and
trade claims
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IX . A H TA U S - JA HUO LINTALIIKKEID EN YLE IST IE D O T JA TU LO STASE  VUOSINA 1972 JA 1973*
STU V E R I- OCH SPED ITIO NSFÖ RETAG ENS A LLM ÄN N A  UPPG1FTER OCH RESULTATRÄKN1NG AREN
1972 OCH 1973
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  on S t e v e d o r i n g  and  F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  i n  1972  and  1973
Y le is t ied o t ja tulostase
Allmänna uppgifter och resultaträkning
Y ritys ten  lukumäärä — Antalet f ö r e t a g ...........................
Henkilökunnan suuruus — Personalens storlek ...........
- toimihenkilöt — fu n k tion ärer.....................................
- työntekijät — arbetare ................................................
Nettoliikeva ih to — Nettoomsättning, 1 000 000 mk . . .
TULOSTASE -  RESULTATRÄKNING 
1 000 000 mk
KULUT -  KOSTNADER
Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A li Enterprises
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
-0.49 0 .50- 1.99 2.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
11 11 13 13 20 20 44 44
86 71 520 467 4 504 4 519 5 110 5 057
23 22 93 98 663 759 779 879
63 49 427 369 3 841 3 760 4 331 4 178
2.22 2.23 12.98 13.94 138.75 176.36 153.95 192.53
Henkilökunnan kulut: — Personalkostnader:
Toim ihenkilöiden palkat ^  — FunktionärslÖner ^  . .  0.37
Työntekijöiden palkat O  _  A rbetarlöner D ............... 0.77
Sosiaalikulut 2) — Socia la  kostnader 2 ) ..................... 0.19
Pääoman kulut: — Kapitalkostnader:
K orot — Räntor ..............................................................  0.06
A ineellisen  käyttöomaisuuden poistot — Avskrivningar
pä m ateriella  anläggningstillgängar ....................... 0.15
Muut poistot 3) — Ö vriga  avskrivn ingar 3 ) .................
Vakuutuskulut 4-)— Försäkringskostnader 4) ........... 0.01
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- och
underhällskostnader .................................................. 0.08
O stot: — Inköp:
Po ltto - ja voiteluaineet — Bränsle- och smörjmedel 0.01
Muut ostetut palvelukset ja tavarat — Ö vriga  inköpta
va ro r  och tjänster ......................................................  0.26
- n iistä nosturinvuokrat — därav k ra n h y ro r ........  0.17
- n iistä kuljetuskustannukset — därav transport-
kostnader ................................................................  0.04
Muut kulut: — Ö vriga  kostnader:
M ainos- ja konttorikulut 5 ) — Reklam- och kontors-
k os tn a d e r......................................................................  0.01
- siitä  tietoliikennekulut — därav telekommunika-
tionskostnader..........................................................  0.01
Vuokrat — H y r o r ..............................................................  0.01
Energiakulut — Enercikostnader ..................... 0.00
V ero t 6) -  Skatter 6X .................................................... 0.08
Muut vars ina iset kulut 7 )— Ö vriga  ordinära kostna­
der 7) ............................................................................  0.08
Y lim äärä iset kulut — Extraordinära k os tn ader........  0.00
R ahastosiirrot ja varaukset—Fondöverföringar och
r e s e r v e r in g a r ..............................................................  0.08
Voitto  8 ) — V inst 8 ) ........................................................ 0.05
Yhteensä — Summa 2.21
TUOTOT — INTÄKTER
Liiketoiminnan tuotot —Affärsverksamhetens intäkter 2.12
Korkotuotot — R än te in täk ter.........................................  0.00
Vuokratuotot — Hyresintäkter .....................................  0.00
Osinkotuotot — Dividendintäkter ....................  0.00
Muut vars ina iset tuotot — Ö vriga  ordinära intäkter .
Y lim äärä iset tuotot — Extraordinära in tä k te r ........... 0.09
Tappio — Förlust ............................................................  0.00
Yhteensä — Summa 2.21
0.40
0.72
0.18
1.96
5.48
1.65
2.08
5.67
1.86
15.81
73.15
17.22
20.97
84.61
24.02
18.14
79.40
19.06
23.45
91.00
26.06
0.05 0.23 0.21 3.63 4.72 3.92 4.98
0.12
0.01
1.19
0.00
0.08
1.54
0.00
0.10
12.93
0.09
0.61
15.36
0.08
0.81
14.27
0.09
0.70
17.02
0.08
0.92
0.06 0.29 0.41 4.57 8.02 4.94 8.49
0.01 0.15 0.22 1.18 1.58 1.34 1.81
0.25
0.17
0.88
0.75
1.07
0.84
17.85
10.30
22.07
11.84
18.99
11.22
23.39
12.85
0.04 0.11 0.19 1.57 1.42 1.72 1.65
0.02 0.15 0.17 0.80 1.16 0.96 1.35
0.01
0.01
0.00
0.04
0.08
0.15
0.04
0.20
0.09
0.15
0.04
0.32
0.38
2.02
0.75
1.28
0.56
3.48
1.26
2.02
0.47
2.18
0.79
1.56
0.66
3.64
1.30
2.38
0.14
0.00
0.60
0.02
0.49
0.01
2.58
0.03
3.98
0.03
3.26
0.05
4.61
0.04
0.09
0.10
2.20
0.01
0.35
13.43
0.01
0.30
14.65
0.44
1.24
156.18
1.41
2.82
198.40
0.53
1.64
171.82
1.51
3.22
215.25
2.15 13.26 14.57 153.29 195.89 168.67 212.61
0.00 0.01 0.00 0.22 0.34 0.23 0.34
0.00 0.03 0.03 0.76 0.92 0.79 0.95
0.00 0.00 0.00 0.06 0.10 0.06 0.10
_ 0.00 0.05 0.71 0.58 0.71 0.63
0.05 0.01 0.00 0.08 0.28 0.18 0.33
0.00 0.12 _ 1.06 0.29 1.18 0.29
2.20 13.43 14.65 156.18 198.40 171.82 215.25
l ) - 8 )  K s . erien  selityks iä : Tilastokatsauksia 1963:11, s. 50. — Se posternas innehall: Statistiska översik ter 1963:11, s .50.
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Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual Net Turnover
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
General Information and P ro fit and Loss 
Account
1 000 000 mk
-0.49 1
oino 1.99 2.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
32 32 16 16 15 15 63 63 Number of enterprises
195 210 429 461 2 821 3 036 3 445 3 707 Number of employees
153 161 299 344 1 668 1 800 2 120 2 305 - salaried employees
42 49 130 117 1 153 1 236 1 325 1 402 - wage earners
5.99 7.40 12.74 15.27 87.72 109.66 106.45 132.33 Annual net turnover 
PRO FIT  AND LO SS ACCOUNT
COSTS 
Labour costs:
2.95 3.50 5.06 6.80 30.26 35.97 38.27 46.27 Salaries
0.46 0.60 1.81 1.75 16.79 21.82 19.06 24.17 Wages
0.53 0.68 1.12 1.42 6.88 9.47 8.53 11.57 Social charges 
Capital costs:'
0.14 0.20 0.41 0.57 2.50 3.80 3.05 4.57 Interest
0.18 0.33 0.63 1.09 5.17 7.42 5.98 8.84 Depreciation of fixed assets
0.01 0.00 0.04 0.02 0.08 0.06 0.13 0.08 Other depreciation
0.04 0.05 0.07 0.11 0.58 0.38 0.69 0.54 Insurance premiums
0.02 0.04 • 0.26 0.23 1.32 1.45 1.60 1.72 Repairs and maintenance 
Purchases:
0.06 0.04 0.23 0.19 0.53 0.69 0.82 0.92 Fuels and lubricants
0.17 0.14 0.06 0.08 2.01 2.38 2.24 2.60 Other serv ices  and purchases
• - - - - 0.06 0.08 0.06 0.08 - of which rental of cranes
0.07 0.08 0.04 0.06 1.18 1.30 1.29 1.44 - of which transport costs 
Other costs:
0.55 0.69 0.83 0.90 5.80 7.69 7.18 9.28 Advertising and o ffice  material
0.41 0.49 0.47 0.53 3.10 4.02 3.98 5.04 - of which communication costs
0.28 0.33 0.42 0.46 2.25 2.29 2.95 3.08 Rent
0.03 0.04 0.03 0.04 0.50 0.75 0.56 0.83 Energy costs
0.16 0.23 0.40 0.87 1.50 2.81 2.06 3.91 D irect taxes
0.39 0.43 0.58 0.61 3.04 4.65 4.01 5.69 Other operating costs
0.01 0.03 0.00 0.05 0.01 0.02 0.02 0.10 Non-operating costs
0.03 0.09 0.17 0.31 3.51 3.81 3.71 4.21 Transfers to funds and reserves
0.22 0.36 0.84 0.34 2.09 2.06 3.15 2.76 Net profit
6.23 7.78 12.96 15.84 84.82 107.52 104.01 131.14 Total
INCOME
6.09 7.58 12.79 15.44 83.14 105.35 102.02 128.37 Operating gross profit
0.03 0.05 0.06 0.09 0.66 0.95 0.75 1.09 Interest
0.04 0.04 0.00 0.02 0.23 0.22 0.27 0.28 Rent
0.01 0.01 0.04 0.05 0.31 0.44 0.36 0.50 Dividends
0.03 0.06 0.02 0.01 0.14 0.38 0.19 0.45 Other operating income
0.02 0.00 0.03 0.10 0.34 0.06 0.39 0.16 Non-operating income
0.01 0.04 0.02 0.13 _ 0.12 0.03 0.29 Loss
6.23 7.78 12.96 15.84 84.82 107.52 104.01 131.14 Total
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X . AH TA U S - JA H U O LINTALIIKKEID EN O M AISUU STASE VUO SINA 1972 JA 1973
STU V E R I- OCH SPED ITIO NSFÖ RETAG ENS BALANSRAKNING AREN 1972 OCH 1973
B a l a n c e  S h e e t s  o f  S t e v e d o r i n g  and  F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  i n  1972  and  1973
Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Omaisuustase
Balansräkning
1 000 000 mk
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-0.4-9 0.50- 1.99 2.00-
1972 1973 1972 1973 . 1972 1973 1972 1973
Vastaavaa — Aktiva
Kassa ia pankkisaatavat — Kassa och banktillgodo-
havanden ...................................................................... 0.14 0.20 0.22 0.56 1.41 6.30 1.77 7.06
lnvestointita lletus — ln vesterin gsd epos ition ............ _ - _ _ _ - _ -
Suhdannetalletus — Konjunkturdeposition ................. _ _ - - - - - -
V ek se li-  ja tilisaa tava t—V äxe l- och kontofordringar 0.50 0.85 2.61 2.78 22.24 27.38 25.35 31.01
S iirtyvä t erät — Resu ltatreg leringar ......................... 0.00 0.00 0.03 0.01 ■1.59 1.15 1.62 1.16
Muu rahoitusomaisuus — Ö vriga  finansieringstill-
gängar ........................................................................... 0.07 0.11 1.37 3.41 1.44 3.52
Rahoitusomaisuus yhteensä — Summa finansieringstill-
gängar ............................................................................... 0.64 1.05 2.93 3.46 26.61 38.24 30.18 42.75
Vaihto-omaisuus yhteensä — Summa omsattningstill-
gängar ............................................................................... - - 0.00 - 0.91 1.03 0.91 1.03
Aineellinen käyttöomaisuus yhteensä — M aterie lla  
anläggningstillgängar sam m anlagt........ .................. 0.47 0.41 3.84 4.59 56.47 72.98 60.78 77.98
Huoneisto-osakkeet — Lokalaktier ............................. 0.14 0.14 0.08 0.08 0.58 0.47 0.80 0.69
Muu aineeton käyttöomaisuus — Ö vriga  immateriella 
anläggningstillgängar . . . .  ........................................ 0.00 0.05 0.01 0.01 3.62 3.51 3-63 3.57
Perustam is- ja järjestelykustannukset — Grundlägg- 
n ings- och organ isationskostnader......................... _ _ _ _ 0.22 0.21 0.22 0.21
Käyttöomaisuus yhteensä — Summa anläggningstill- 
gängar ............................................................................... 0.61 0.60 3.93 4.68 60.89 77.17 65.43 82.45
Arvostuserät — V ärdereg ler in ga r ............................. - - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Ylim ääräinen omaisuus yhteensä — Summa extraord i-
närä tillgängar ................................................................ 0.23 0.11 0.25 0.24 0.44 0,69 0.92 1.04
Tappio ede llis iltä  vuosilta  —Förlust frän föregäende
är ................................................................................... 0.02 0.02 0.25 0.33 0.23 0.21 0.50 0.56
Tilikauden tappio — Periodens förlust ....................... 0.00 0.00 0.12 _ 1.06 0.29 1.18 0.29
Yhteensä — Summa 1.50 1.78 7.48 8.71 90.14 117.63 99.12 128.12
Vastattavaa — Passiva
V ekse li-  ja  tiliv e la t - Växel- och kontoskulder . . . . 0.72 0.67 2.11 3.19 21.12 22.18 23.95 26.04
Luotollinen shekkitili - Checkräkning med kredit . . - 0.02 0.12 0.11 1.15 1.26 1.27 1.39
S iirty vä t erät - R esu lta treg le r in ga r ......................... 0.04 0.05 0.39 0.52 7.77 11.91 8.20 12.48
Muut lyhytaikaiset luotot - Ö vriga  kortfristiga  k re- 
d iter .............................................................................. 0.03 0.00 0.25 0.33 1.40 1.62 1.68 1.95
Lyhytaikaiset luotot yhteensä - Summa kortfristiga 
k red iter . .  ......................................................................... 0.79 0.74 2.87 4.15 31.44 36.97 35.10 41.86
Luotot rahoituslaitoksilta - K red iter frän kreditin-
rättningar .................................................................... 0.02 0.17 1.28 1.54 27.84 37.80 29.14 39.51
Obligaatiolainat - Obligationslän ............................... - - - “ - - - -
Luotot yritysten  perustamilta eläkesäätiöiltä . K re ­
d iter frän  pensionsstiftelser grundade av fö re -  
t a g e n .............................................................................. 0.10 0.04 3.97 4.14 4.07 4.18
Luotot yrityksiltä  - K red iter frän  företag .............. 0.17 0.26 0.92 0.42 6.15 4.47 7.24 5.15
Muut pitkäaikaiset luotot - Ö vriga  längfristiga k re- 
d iter ............................................................................... . . . 3.44 3.44 3.44 3.44
P itkäaikaiset luotot yhteensä - Summa längfristiga 
k red iter ............................................................................. 0.19 0.43 2.30 2.00 41.40 49.85 43.89 52.28
Liiketoiminnan kehittämisrahasto - Affärsverksam -
hetens utvecklingsfond ............................................. - - - - - - - -
Luottotappio- ja  takuuvaraus - K red itförlust- och 
ga ran tireserverin g  ................................................... _ 0.00 0.01 0.02 0.50 0.63 0.51 0.65
Muut arvostuserät - Ö vriga  v ä rd e r e g le r in g a r ........ - - - - 0.37 0.39 0.37 0.39
Arvostuserät yhteensä - Summa värdereg lerin ga r . . . - 0.00 0.01 0.02 0.87 1.02 0.88 1.04
O sak e-, osuus-jamuuliikepääoma - A k tie -, andéis-
och övr ig t affärskapital ........................................... 0.20 0.20 0.50 0.50 11.08 13.88 11.78 14.58
Vararahasto - Reservfond ........................................... 0.20 0.22 1.02 1.02 1.84 6.63 3.06 7.87
Muut rahastot ja varaukset - Ö vriga  fonder och re - 
s e r v e r in g a r .................................................................. 0.05 0.05 0.09 0.10 1.39 5.77 1.53 5.92
Voitto ede llis iltä  vuosilta - V inst frän  föregäende är 0.02 0.04 0.34- 0.62 0.88 0.69 1.24 1.35
Tilikauden voitto  - Periodens vinst .......................... 0.05 0.10 0.35 0.30 1.24 2.82 1.64 3.22
Oma pääoma yhteensä - Summa eget kapital ................ 0.52 0.61 2.30 2.54 16.43 29.79 19.25 32.94
Yhteensä - Summa 1.50 1.78 7.48 8.71 90.14 117.63 99.12 128.12
\
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Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
Balance Sheet Accounts
-0.49 0.50-1.99 2.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
Assets
0.95 1.91 1.84 1.18 9.63 18.07 12.42 21.16 Cash and bank accounts
_ _ 0.07 0.03 0.07 0.03 Investment reserve  deposits
_ _ _ - _ - _ Counter cyclica l deposits
10.57 11.81 13.21 18.80 138.39 170.20 162.17 200.81 B ills  of exchange and trade claims
0.07 0.12 0.57 0.74 4.34 9.26 4.98 10.12 Items adjusting the result
0.08 0.09 0.12 0.05 0.54 1.54 0.74 1.68 Other financial assets
11.67 13.93 15.74 20.77 152.97 199.10 180.38 233.80 Total financial assets
0.00 0.00 ____2. ____1 0.37 0.39 0.37 0.39 Total turnover assets
0.77 1.45 1.79 3.20 31.45 42.21 34.01 46.86 Fixed assets
0.29 0.63 1.64 1.66 4.37 5.51 6.30 7.80 Shares o f apartments
0.10 0.11 0.35 0.46 4.19 7.98 4.64 8.55 Other immaterial fixed assets
0.01 0.01 - - 0.00 0.00 0.01 0.01 Foundation and organization expenses
1.17 2.20 3.78 5-32 40.01 55.70 44.96 63.22 Total fixed assets
_ 0.02 _ - 0.01 _ 0.01 0.02 Items of valuation
0.23 0.23 0.57 0.96 1.01 1.25 1.81 2.44 Total extraordinary assets
0,11 0.04 0.16 0.15 ____- ____- 0.27 0.19 Loss for the preceding years
0.01 0.04 0.02 0.13 - 0.12 0.03 0.29 Loss fo r the accounting period
13.19 16.46 20.27 27.33 194.37 256.56 227.83 300.35 Total
L iab ilities
8.85 9.72 8.49 13.26 88.56 122.38 105.90 145.36 B ills  of exchange and trade debts
0.16 0.15' 0.22 0.30 3.01 3.48 3.39 3.93 Overdrafts
1.24 2.13 6.29 7.57 43.69 55.13 51.22 64.83 Items adjusting the result
0.10 0.08 0.21 0.21 8.87 9.80 9.18 10.09 Other short-term liab ilities
10.35 12.08 15.21 21.34 144.13 190.79 I 69.69 224.21 Total short-term liab ilities
0.40 1.59 1.12 1.12 16.80 23.64 18.32 26.35 Liab ilities from financial institutions
- * " - - - - Bond loans
0.03 0.00 0.12 13.08 15.40 13.23 15.40 Pension fund liab ilities
0.05 0.77 1.01 1.62 1.06 2.39 Liab ilities from enterprises
- - 0.34 0.16 0.40 - 0.74 0.16 Other long-term liab ilities
0.43 1.59 1.63 2.05 31.29 40.66 33.35 44.30 Total long-term liab ilities
_ _ - - - - - - Business development fund
0.11 0.20 0.23 0.32 1.70 3.59 2.04 4.11 Reserve for bad debts and guarantees
_ _ 0.15 0.20 0.21 0.20 0.36 Other items of valuation
0.11 0.20 0.23 0.47 1.90 3.80 2.24 4.47 Total items of valuation
0.82 0.91 1.28 1.40 7.60 9.09 9.70 11.40 Share,subscribed and other business capital
0.44 0.44 0.55 0.89 2.87 4.15 3.86 5.48 Reserve funds
0.17 0.17 0.00 3.37 4.88 3.54 5.05 Other funds and reserves
0.65 0.71 0.53 0.84 1.12 1.13 2.30 2.68 P ro fit fo r the preceding years
0.22 0.36 0.84 0.34 2.09 2.06 3.15 2.76 P ro fit fo r the accounting period
2.30 2.59 3.20 3.47 17.05 21.31 22.55 27.37 Total own capital
13.19 16.46 20.27 27.33 194.37 256.56 227.83 300.35 Total
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X l. AH TAU S JA H UO LINTALIIKKEID EN A INEE LLISE N  KÄYTTÖOM AISUUDEN MUUTOKSET VUOSINA 1972 IA 1973 
ÄNDR1NGAR I STUVER1- OOH SPED1TIONSFÖRETAGENS M A TE R IE LLA  ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGAR ÄREN
1972 OCH 1973
C h a n g e s  i n  t h e  F i x e d  A s s e t s  o f  S t e v e d o r i n g  a n d  F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  i n  1972  and
1973
Muutokset
Ändringar
1 000 000 mk
Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
S ize  Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-0.49 0.50-1.99 2.00-
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden alussa — Ma-
te r ie lla  anläggningstillgängar v id  periodens början 0.54-
Investoinnit — Investeringar .........................................  0.08
- käyttöön otetut — i bruk tagna ............................... ' 0.08
- keskeneräiset — anskaffningar under arbete . . . .
Arvonmuutokset (netto) — Värdeförändringar (netto) . - 0.00
Po is to t — Avskrivn ingar .................................................. 0.15
Muut vähennykset — Ö vriga  m in skn in gar.............. .. 0.00
0.47
0.47 3.44 3.84 42.03 56.47 46.01 60.78
0.07 2.21 2.-34 28.78 29.92 31.07 32.33
0.07 2.21 2.30
0.04
27.74
1.04
28.70
1.22
30.03
1.04
31.07
1.26
- - - - 0.07 8.47 - 0.07 8.47
0.12 1.19 1.54 12.93 15.36 14.27 17.02
0.01 0.62 0.05 1.34 6.52 1.96 6.58
0.41
Aineellinen  käyttöomaisuus tilikauden lopussa — Ma- 
te r ie lla  anläggningstillgängar v id  periodens slut . . 3.84 4.59 56.47 72.98 60.78 77.98
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Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-0.49 0.50- 1.99 2.00 _
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
0.71 0.77 1.17 1.79 21.69 31.45 23.57 34.01
0.28 1.06 1.31 2.54 15.20 19.41 16.79 23.01
0.28 0.77 1.26 2.53 13.68 17.74 15.22 21.04
- 0.29 0.05 0.01 1.52 1.67 1.57 1.97
0.00 - - - 0.20 - 0.20
0.18 0.33 0.63 1.09 5.17 7.42 5.98 8.84
0.04 0.05 0.06 0.04 0.47 1.23 0.57 1.32
0.77 1.45 1.79 3.20 31.45 42.21 34.01 46.86
Changes
F ixed  assets at the beginning o f the 
period
Investments
- employed
- work in progress
Increase-decrease in value (net) 
Depreciation
Fixed assets sold or taken from use 
Fixed assets at the end of the period
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xn . AHT AU S LUK K EI DEN S A A TA V A T  JA LUOTOT V E L A L L IS -  JA VELKOJARYHM ITTÄIN VUOSINA 1972 JA 1973
FIN  AN S1ER1NGSTILLGÄNGAR OCH KRED ITER ENL1GT G ÄLD ENÄRS- OCH BORGENÄRSK ATEGOR1 AREN
1972 OCH 1973 FÖR STUVERIFÖ RETAG EN
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  o f  S t e v e d o r i n g  E n t e r p r i s e s  by  T y p e  o f  C l a i m  and  
D e b t o r  i n  1 97 2  a n d  1973
Saatavat
Finansieringstillgängar
Claims
V e la ll is -  tai velkojaryhmä 
Gäldenärs- e lle r  borgenars- 
kategori
1 000 000 mk
Shekki- ja 
postis iirtotili 
Checkräkning 
och postgiro 
Cheque and 
Post O ffice 
G iro  Accounts
Talletukset
Depositioner
Deposits
Saamavekselit 
V äxlar 
B ills  of 
Exchange
Tilisaatavat
Kontoford-
ringar
Trade
Claims
Muut saatavat 
ml. s iirtyvat 
erat
O vriga  ford- 
ringar inkl. 
resu ltatreg- 
leringar 
Other Claims 
in c l. Items 
Adjusting the 
Result
S aatavat 
yhteensä 
Summa
f  inan sie ring s - 
tillgängar 
Total Claims
mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk %
Suomen Pankki — Finlands Bank
1972 ........................... - - - -
1973 ........................... - - - -
Postipankki — Post banken
1972 ........................... 0.12 10.2
1973 ........................... 0.13 2.5 0.00 0.0
Säästöpankit — Sparbanker
1972 ........................... 0.03 2.5 _ .
1973 ........................... 0.00 0 .0 - -
Osuuspankit — Andelsbanker
1972 ........................... 0 .04 3 .4 _ _
1973 ........................... - - - -
L iikepankit — Affärsbanker
1972 ........................... 0.99 83.9 0.29 100.0
1973 ........................... 5.08 97.5 1.71 100.0
K iinnitysluottolaitokset —
Hypo t ek s in r ättnin g ar
1972 ...........................
1973 ........................... - -
Vakuutuslaitokset — 
Försäkringsanstalter
1972 ...........................
1973 ........................... - - - -
Muut rahoituslaitokset —
Ö vriga  kreditinrättningar
1972 ...........................
1973 ........................... " - - -
Eläkesäätiöt —
Pen sions stifte is  er
1972 ...........................
1973 ........................... - - - -
V a ltio  — Staten
1972 ........................... 0.00 0.0
1973 ........................... - - - -
Kansaneläkelaitos —
F o lk p e n s io n s a n s  ta i Len
1972 ...........................
1973 ........................... - - - -
Kunnat — Kommuner
1972 ...........................
1973 ........................... - - - -
Y rityk se t — Företag
1972 ...........................
1973 ........................... - - - -
Järjestöt ja  yksity iset henkilöt — 
Organisationer. och enskilda 
personer
1972 ...........................
1973 ........................... “ - - -
Ulkomaat — Utlandet
1972 ........................... _ _ _ _
1973 ........................... - - - -
Yhteensä
Summa
1972 1.18 100.0 0.29 100.0
1973 5.21 100.0 1.71 100.0
_ _ - - 0.00 0.0 0.12 0.4
- - - - 0.00 0 .0 0.13 0.3
_ _  . _ _ _ _ 0.03 0.1
- - - - - 0.00 0.0
- - - - - - 0.04 0.1
. 0.01 0.3 1.29 4.3
0.02 0 .4 6.81 16.0
0.00 0.0 0.19 6.2 0.19 0.6
- - 0.01 0.0 0.21 4.5 0.22 0.5
0.03 1.0 0.03 0.1
0.02 0 .4 0.02 0.0
- -
0.02 0.1 0.02 0 .6 0.04 0.1
“ ~ 0.03 0.1 0.02 0 .4 0.05 0.1
- -
- 0.01 0.2 0.01 0.0
_ 0.11 0.4 0.06 2.0 0.17 0.6
- - 0.18 0.6 0.05 1.1 0.23 0.6
_ _ 25.00 98.6 2.35 76.8 27.35 91.6
- - 30.59 98.7 3.99 85.3 34.58 81.2
0.22 0.9 0.40 13.1 0.62 2.1
0.20 0.6 0.36 7.7 0.56 1.3
0 .0 0 0.0 - ' 0.00 0.0
- 25.35 100.0 3.06 100.0 29.88 100.0
31.01 100.0 4.68 100.0 42.61 100.0
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Luotot
K red iter
L iab ilities
Velkavekselit 
Skuldvaxlar 
B ills of 
Exchange
T ilive la t 
Kontoskulder 
Trade Debts
Luotollinen 
shekkitili 
Checkräkning 
med kredit 
Overdrafts
Muut lyhytai­
kaiset luotot m l. 
siirtyvät erät 
Övriga kort- 
fr istiga  k red i­
ter inkl. resu l- 
tatregleringar 
Other Short­
term L iab ilities  
incl. Items Adju­
sting the Result
Pitkäaikaiset
luotot
Längfristiga
kred iter
Long-term
L iab ilities
Luotot yhteensä 
Summa krediter 
Total L iab ilities
Type of Claim or Debtor
mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk j %
Bank o f Finland
_ .. _ _ _ _ _ _ _ 1972
- - - - - - - - - - - 1973Post O ffice Bank
_ _ _ _ _ 0.05 0.5 1.75 4.0 1.80 2.3 1972
- - - - 0.50 3.60 0.05 0.3 1.50 2.9 2.05 2.2 1973
Savings Banks
- - - - - 0.03 0.3 - - 0.03 0.0 1972
- “ - “ - “ ■ " ■ ~ 1973
Co-operative Banks
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1972
- - - - - - - - - - - - 1973Commercial Banks
0.57 31.0 _ _ 1.27 100.0 0.28 2.8 5-28 12.0 7.40 9.4 1972
0.50 29.1 ” _ 0.89 64.0 0.04. 0 .3 7.11 13.6 8.54 9.1 1973
Mortgage Banks
_ _ _ _ _ _ _ . _ L _ _ 1972
- ■ ■ " - " ■ 0.68 1.3 0.68 0.7 1973
Insurance
_ _ 0.74 3.3 _ _ 1.90 19.2 21.97 50.1 24.61 31.1 1972
" 1.54 6.3 ■ 2.56 17.9 30.07 57.5 34.17 36.3 1973Other Financial 
Institutions
« _ _ - _ _ _ 0.14 0.3 0.14 0.2 1972
“ " - “ - 0.15 0.3 0.15 0.2 1973
Pension Funds
_ _ _ _ _ _ _ 4.07 9.3 4.07 5.1 1972
- - - - - - - - 4.18 8.0 4.18 4.4 1973State
_ _ 1.72 7.8 _ 1.28 13.0 _ _ 3.00 3.8 1972
" " 1.72 7.1 ■ ■ 1.63 11.4
' '
3.35 3.6 1973
National Pensions 
Fund
_ . _ _ _ _ _ 1972
- - - - - - 0.03 0.2 - - 0.03 0.0 1973Communes
_ _ 0.30 1.4 _ _ 0.06 0.6 _ 0.36 0.5 1972
- - 0.64 2.6 - - 0.12 0.8 - - 0.76 0.8 1973Enterprises
1.24 67.4 18.96 85.7 _ _ 2.25 22.8 7.24 16.5 29.69 37.6 1972
1.22 70.9 19.78 81.4 - - 3.84 26.9 5.15 9.8 29.99 31.9 1973
Organizations and 
P riva te  Persons
_ 0.39 1.8 _ 4.03 40.8 _ - 4.42 5.6 1972
- - 0.64 2.6 - - 6.03 42.2 - - 6.67 7.1 1973Foreign Countries
0.03 1.6 _ _ _ 0.00 0.0 3.44 7.8 3.47 4.4 1972
■ " " “ " " 3.44 6.6 3.44 3.7
Total
1973 .
1.84 100.0 22.11 100.0 1.27 100.0 9.88 100.0 43.89 100.0 78.99 100.0 1972
1.72 100.0 24.32 100.0 1.39 100.0 14.30 100.0 52.28 100.0 94.01 100.0 1973
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X III.  H UO LINTALIIKKE ID EN S A A T A V A T  JA LUOTOT V E L A L L IS -  JA VELKOJARYHM ITTÄIN VUOSINA 1972 JA 1973 
F IN ANSIER1NG STILLG ÄNG AR  OCH KRED ITER ENL1GT G ÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSKATEGORI ÄREN 
1972 OCH 1973 FÖR SPED ITIO NSFÖ RETAG EN
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  o f  F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  by  T y p e  o f  C l a i m  and  
D e b t o r  i n  1972  a n d  1973
S aatavat
F inansieringstillgângar
Claims
V e la ll is -  tai velko ja ryhmä 
G äldenärs- e lle r  borgenärs- 
kategori
1 000 000 mk
Suomen Pankki — Finlands Bank
1972 ...........................
1973 ...........................
Postipankki — Postbanken
1972 ...........................
1973 ...........................
Säästöpankit — Sparbanker
1972 ...........................
1973 ...........................
Osuuspankit — Andelsbanker
1972 ...........................
1973 ...........................
L iikepankit — Affärsbanker
1972 ........ t ................
1973 ...........................
K iinnitysluottolaitokset —
Hypot ek s in r ättningar
1972 ...........................
1973 ...........................
V akuutuslaitokset — 
Försäkringsanstalter
1972 ...........................
1973 ...........................
Muut rahoituslaitokset —
Ö vriga  kreditinrättningar
1972 ...........................
1973 ...........................
E läkesäätiöt — 
P en sion sstifte lser
1972 ...........................
1973 ...........................
V  aitio  — Staten
1972 ...........................
1973 ...........................
Kansaneläkelaitos — 
Folkpensionsans taiten
1972 ...........................
1973 ...........................
Kunnat — Kommuner
1972 ...........................
1973 ...........................
Y r ityk se t — Företag
1972 ...........................
1973 ...........................
Järjestöt ja  yksity iset henkilöt — 
O rgan isationer och enskilda 
personer
1972 ...........................
1973 .............'. ............
Ulkomaat — Utlandet
1972 ...........................
1973 ...........................
Yhteensä
Summa
1972
1973
Shekki- ja 
p ostis iirtotili 
Checkräkning 
och postgiro 
Cheque and 
Post O ffice 
G iro Accounts
Talletukset
Depositioner
Deposits
Saamavekselit 
Växlar 
B ills  of 
Exchange
Tilisaatavat
Kontoford-
ringar
Trade
Claims
Muut saatavat 
ml. s iirtyvät 
erät
Ö vriga  ford- 
ringar inkl. 
resu ltatreg- 
leringar 
Other Claims 
incl. Items 
Adjusting the 
Result
Saatavat
yhteensä
Summa
finansierings­
tillgângar 
Total Claims
mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk %
■ ■ “ “ -
0.99 15.2 0.99 0.5
1.38 9.5 - - - - - - - - 1.38 0.6
0.32 4.9 _ _ _ _ _ _ 0.32 0.2
0.14 1.0 - - - - - - - - 0.14 0.1
0.02 0 .3 0.02 0 .4 _ _ 0.04 0.0
0.08 0.6 - - - - - - - - 0.08 0.0
5.19 79:6 4.45 86.1 _ . . 0.07 1.2 9.71 5.4
12.88 88.9 5.67 96.3 ■ - 0.03 0.0 0.25 2.1 18.83 8.1
- - _ _ _ _ _ .
'
■ “ - - - - - - - -
• _ _ _ _ 0.01 0.0 0.05 0.9 0.06 0.0
- - - - - -
0.04 0.0 0.07 0.6 0.11 0.0
-
-
0.70 13.5
- - - -
0.13 2.3 0.83 0.5
"
0.22 3.7 “ - - 0.04 0.3 0.26 0.1
- - _ _ _ _ _ . 0.02 0.3 0.02 0.0
■ “ - - - - - - 0.00 0.0 0.00 0.0
- - - _ _ _ 0.27 0.2 0.01 0.2 0.28 0.2
- - - - - - 0.39 0.2 0.01 0.1 0.40 0.2
- - - _ 3.48 100.0 143.77 90.6 4.86 84.9 152.11 84.7
2.30 100.0 183.34 92.4 10.78 91.4 196.42 84.3
_ _ . . 1.44 0.9 0.45 7.9 1.89 1.1
■ “ ■ - - - 2.27 1.1 0.56 4.7 2.83 1.2
- - - - - - 13.20 8.3 0.13 2.3 13.33 7 .4
'
- ■ - 12.44 6.3 0.09 0.8 12.53 5.4
6.52 100.0 5.17 100.0 3.48 100.0 158.69 100.0 5.72 100.0 179.58 100.0
14.48 100.0 5.89 100.0 2.30 100.0 198.51 100.0 11.80 100.0 232.98 100.0
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Luotot
K red iter
Liab ilities
Velkavekselit 
Skuldväxlar 
B ills of 
Exchange
T ilive la t 
Kontoskulder 
Trade Debts
Luotollinen 
shekkitili 
Checkräkning 
med kredit 
Overdrafts
Muut lyhytai­
kaiset luotot ml. 
siirtyvät erät 
Ö vriga kort- 
fr istiga  kred i­
ter inkl.resu l- 
tatregleririgar 
Other Short­
term L iab ilities 
incl. Items Adju­
sting the Result
Pitkäaikaiset
luotot
Längfristiga
kred iter
Long-term
Liab ilities
Luotot yhteensä 
Summa kred iter 
Total L iab ilities
Type of Claim or Debtor
mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk %
Bank of Finland
1972
1973
Post O ffice Bank
1972
1973
Savings Banks
0.04 3.6 _ _ 0.03 0.9 _ _ 0.04 0.1 0.11 0.0 1972
0.01 0.5 - - 0.03 0.8 - - 0.08 0.2 0.12 0.0 1973
Co-operative Banks
0.10 8.9 _ _ _ 0.05 0.1 - 0.15 0.1 1972
0.10 5.2 - - - - - - - 0.10 0.0 1973
Commercial Banks
0.96 85.7 _ _ 3.36 99.1 0.84 1.4 3.07 9.2 8.23 4.1 1972
1.53 79.3
'
3.90 99.2 0.94 1.3 6.40 14.4 12.77 4.8 1973
Mortgage Banks
_ _ _ _ _ _ _ 2.01 6.0 2.01 1.0 1972
■ “ “ " “
'
2.01 4.5 2.01 0.8 1973
Insurance
_ 0.00 0.0 _ _ 0.15 0.2 13.20 39.6 13.35 6.6 1972
- - 0.02 0.0 - - 0.39 0.5 17.86 40.3 18.27 6.8 1973
Other Financial
Institutions
1972
1973
13.23 39.7 13.23 6.5
Pension Funds 
1972_ _ _ _ _ _ _ _ 15.40 34.8 15.40 5.8 1973
1.35 1.3 1.28 2.2 2.63 1.3
State
1972
_ « 1.53 1,1 _ - 1.47 2.0 _ _ 3.00 1.1 1973
0.02 0.0 0.02 0.0
National Pensions 
Fund
1972_ _ 0.01 0 .0 _ _ 0.01 0.0 - _ -0 .02 0 .0 1973
0.15 0.1 0.21 0.3 0.36 0 .2  \
Communes
1972_ _ 0.09 0.1 _ 0.49 0.7 _ _ 0.58 0 .2 1973
0.02 1.8 102.20 97.6 55.85 93.1 1.06 3.2 159.13 78.5
Enterprises 
1972 ■
0.29 15.0 137.59 95.9 - - 69.53 93.7 2.39 5 .4 209.80 78.3 1973
0.00 0.0 0.59 1.0 0.74 2.2 1.33 0.7
Organizations and 
Priva te Persons 
1972
_ 0.00 0.0 _ 0.53 0.7 0.16 0 .4 0.69 0 .3 1973
1.06 1.0 1.01 1.7 2.07 1.0
Foreign Countries 
1972
- - 4.19 2.9 - - 0.83 1.1 - - 5.02 1.9 1973
1.12 100.0 104.78 100.0 3.39 100.0 59.98 100.0 33.35 100.0 202.62 100.0
Total
1972
1.93 100.0 143.43 ,100.0 3.93 100.0 74.19 100.0 44.30 100.0 267.78 100.0 1973
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X IV . A H TAU S- JA H UO LINTATO IM INNAN K E H ITYS  VUODESTA 1972 VUOTEEN 1973
UTVECKLINGEN I STU V E R I- OCH SPEDITIONSVERKSAM HETEN FRÄN 1972 T IL L  1973 
D e v e l o p m e n t  i n  t h e  A c t i v i t y  o f  S t e v e d o r i n g  and  F o r w a r d i n g  f r o m  1972  to  1973
Keh itystä kuvaavat erät 
P o s te r , som be lyser utvecklingen 
Main Indicators
Henkilökunta — Personal — E m p loyees ................................................
- toim ihenkilöt — funktionärer — sa laried  employees ...................
- työntekijät — arbetare — wage earners ..........................................
N etto liikeva ih to  — Nettoomsättning — Annual net tu rn o v e r ............
V ars in a ise t kulut — Ordinära kostnader — Operating c o s t s ..........
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader — Labour c o s ts ............
- s iitä  toimihenkilöiden palkat — därav funktionärslöner — of
which sa la ries  ....................................................................................
-  s iitä  työntekijöiden palkat — därav arbetarlöner — o f which
wages .............................................................................................. ..
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital costs .......................
-  s iitä  korot — därav räntor — o f which in terest ...........................
-  s iitä  a ineellisen  käyttöomaisuuden poistot — därav avskriv-
n ingar pä m ateriella  anläggningstillgängar — o f which depre­
ciation o f fixed  assets .....................................................................
-  s iitä  korjaus- ja kunnossapitokulut — därav reparations- och 
underhallskostnader — o f which repa irs  and maintenance . . . .
Rahoitusomaisuus — F inansieringstillgängar — Financial assets .
- s iitä  v ek se li-  ja tilisaatavat — därav växe l- och konto-
fo rd rin ga r — o f which b ills o f exchange and trade c la im s ........
Käyttöomaisuus — Anläggningstillgangar — F ixed  a s s e t s ...............
Investoinnit — Investeringar — Investments .....................................
Käyttöpääoma — Sysselsatt kapital — Employed capital .................
Lyhyta ikaiset luotot — K ortfr is t iga  k red iter — Short-term  
lia b ilit ie s  .............................................................................................
- s iitä  vek se li-  ja t iliv e la t — därav växe l- och kontoskulder —
o f which b ills  o f exchange and trade debts ' .................................
P itkäaikaiset luotot — Längfris tiga  k red iter — Long-term  
lia b ilit ie s  ..............................................................................................
Oma pääoma — Eget kapital — Own capital .......................................
-  s iitä  osake- , osuus- tai muu liikepääoma —därav aktie- , an-
de ls - e lle r  övrig t a ffärskapital — o f which sh are , subscribed 
and other business capital ..............................................................
Koko pääoma —Totalt kap ita l— Tota l capital ...................................
Ahtaus
Stuveri
Stevedoring
Huolinta
Spedition
Forwarding
Kaikki yritykset — A lla  företag —A ll Enterprises
% %
- 1.0 7.6
12.8 8.7
-3.5 5.8
25.1 24.3
24.1 27.7
20.5 24.5
29-3 20.9
H .  6 26.8
31.6 37.5
27.0 49.8
19.3 47.8
71.9 7.5
41.6 29.6
22.3 23.8
26.0 40.6
4.1 37.0
30.9 3 1 . 8
19.3 32.1
8.7 37.3
19.1 32.8
68.8 28.4
23.8 17.5
29.3 31.8
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